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En  Tumbaco,  Pichincha  a  2460  m.s.n.m.,  se  evaluó  la  progenie  F2 resultante  del 
retrocruzamiento entre Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀ Per.), Peruano mejorado 
macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac), Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), 
Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Per) de cuyes (Cavia porcellus) Se utilizó 
un Diseño Completamente al Azar con cuatro observaciones. La unidad experimental estuvo 
constituida por un cuy (Cavia porcellus). El cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x 
♀Mac), en cuyes machos alcanzó los mejores resultados con un incremento de peso con 
991.00  g/cuy, incremento  de  longitud  total  de  11  cm/cuy,  un  consumo  promedio  de 
balanceado de  36.57  g/cuy/día, un consumo de forraje de 340.89 g/cuy/día mejor conversión 
alimenticia con 3.25. En cuyes hembras el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x 
♀Mac),  presentó el mayor incremento de peso total de 936.00 g/cuy,  incremento de longitud 
total de 9.00 g/cuy,  un consumo de balanceado de 35.32 g/cuy/día, un consumo de forraje de 
300.36 g/cuy/día mejor conversión alimenticia con 3.32. 
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In Tumbaco, Pichincha at 2460 m.a.s.l., evaluated the resulting F2 progeny backcrossing 
between Macabeo male x females F1(♂ Per. x ♀ Per.) improved Peruvian male x females F1 
(♂ Mac x ♀Mac), Macabeo male x females F1 (♂ Per x ♀Mac), Peruvian improved male x 
females F1 (♂ Mac x ♀Per) of guinea pig (Cavia porcellus) was used a Completely 
Randomized Design with four observations. The experimental unit was composed of a guinea 
pig (Cavia porcellus). Crossing the Macabeo male c3 x F1 females (♂ Per x ♀Mac), in male 
cobayos reached the best results with an increase in weight with 991.00 g/guinea pig, an 
increase of total length of 11 cm/guinea pig, an average consumption of balanced of 36.57 
g/guinea pig/day, a forage intake of 340.89 g/guinea pig/day better feed conversion with 3.25. 
Female guinea pigs in the cross c3 Macabeo male x females F1 (♂ Per x ♀Mac), presented the 
greatest increase in total weight of 936.00 g/guinea pig, increase of total length of 9.00 
g/guinea pig, a balanced consumption of 35.32 with g/guinea pig/day, a forage intake of 
300.36 g/guinea pig/day better feed conversion with 3.2. 
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La importancia del cuy como especie podemos analizarla desde varias entradas; empezando por valorar 
su carne desde el punto de vista nutricional y extender el conocimiento de sus propiedades saludables 
que se fundamentan en su calidad proteica, su bajo contenido de colesterol y grasas, y con ello la 
posibilidad de integrarla en las dietas habituales para la una alimentación saludable de consumidores 
con necesidades proteicas elevadas. (Gil, W. 2007). 
 
La producción de cuyes cobra cada vez mayor interés en el país, como una actividad complementaria 
dentro del manejo integrado de sistemas de producción de pequeños productores. Esta producción es 
importante en la economía y estrategia del campesino permitiéndole el aprovechamiento óptimo de sus 
recursos, (Rico, E.; Rivas, C. 2003) 
 
Las ventajas de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su ciclo reproductivo 
corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación versátil que utiliza insumos 
no competitivos con la alimentación de otros monogástricos, (FAO, 2012). 
 
Desafortunadamente, debido a la crianza tradicional, la raza de los cuyes han ido desmejorando y su 
número  al  nivel  de  las  familias  ha  bajado  considerablemente,  a  tal  punto  que  varias  familias 
campesinas no tienen estos animales. (FAO, 2012) 
 
Los rasgos de importancia económica que pueden ser modificados por el vigor híbrido y aprovechados 
en la formación de razas compuestos son: en reproducción, el porcentaje de preñez, la supervivencia, 




Además, habrá otras características que el cavicultor tendrá interés en obtener, tales como el color del 
manto, su carácter tranquilo, entre otras, (Jaramillo, P. 2010) 
 
El mejoramiento genético tiene por objeto ir seleccionando poco a poco las características deseables y 
fijarlas en la población del criadero en forma segura y permanente. A la vez deben eliminarse, todas las 
características negativas. (Cadena, S. 2005) 
 
El trabajo en mejoramiento tiende a obtener líneas precoces, que se adapten de una manera adecuada a 
los diferentes ecosistemas que hay en el Ecuador. (Aliaga, L. 2001) 
 
Los factores climáticos juegan un papel decisivo sobre el rendimiento de los animales; de ahí que, el 
estudio en cruces entre líneas, permitirá averiguar si se puede obtener cuyes que se adapten de mejor 
manera a las condiciones ambientales y a su vez incrementar  su producción.(Salinas, M. 2002) 
 
La reproducción es un proceso complejo y de precisión tan maravillosa, por el cual se perpetúan las 
especies. Constituye la esencia de la actividad zootécnica en producción de carne, a partir del cual la 
alimentación,  el  manejo  y  la  sanidad  deben  planificarse  para  lograr  una  buena  producción  y 
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productividad. Se entiende que debemos lograr animales de mayor peso, mejor rendimiento de carne y 




Según Manosalvas, C. 2010. En el CADET, Campo Docente Experimental “La Tola” Tumbaco de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, obtuvo, el mejor cruce para 
incremento de peso total, incremento de longitud, conversión alimenticia en cuyes machos y hembras 
es c3 (hembras Macabeo con macho Peruano) se recomienda utilizar como principal cruce para futuras 
investigaciones, ya que, obtuvieron los mejores resultados en las variables evaluadas durante esta 
investigación. 
 
Estos resultados  son  antecedentes  para  continuar  y proyectar  la investigación,  con  los  siguientes 
objetivos: 
 
1.1 Objetivo General 
 
Evaluar la progenie F2  resultante del retrocruzamiento entre (Macabeo macho x hembras F1 
(♂ Per. x ♀ Per.), Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac), Macabeo macho 
x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Per)) de 
cuyes (Cavia porcellus), en el Campo  Académico Docente Experimental “La Tola”, CADET 
 
1.2 Objetivo Específico 
 
1.2.1 Determinar las características morfológicas y evaluar el comportamiento productivo de la 
progenie F2 de cuatro cruzamientos de dos grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus). 
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2.1 .1 Historia del cuy 
 
El cuy es un mamífero originario de la zona andina, su crianza está generalizada en el ámbito rural por 
ser un animal productor de carne. Estos animales que se adaptan a diferentes condiciones, 
desarrollándose entre los 0 msnm hasta los 4500 msnm. Esta crianza se ha desarrollado ampliamente 
en la costa peruana, donde anteriormente era inexistente y su carne no se consumía habitualmente. 
(CIB. 2004) 
 
En Ecuador así como en Colombia, Perú y Bolivia la principal utilidad que tiene el cuy es como 
alimento, ya que constituye una fuente importante de proteína animal para el poblador campesino de 
estas regiones y provee ingresos económicos por la venta de sus excedentes en el mercado. Además el 
cuy está integrado profundamente a los rituales shamánicos de estos pueblos, ya que se le atribuye 
poderes curativos para todo tipo de enfermedades. (Agronegocios, 2012) 
 
El cuy en la actualidad se encuentra muy extendido por todo el mundo y su uso principal es como 
animal de laboratorio por su mansedumbre, fácil manejo y alta sensibilidad a bacterias y también como 
mascotas, dado que se los considera como criaturas exóticas y dulces a la vez. (Agronegocios, 2012) 
 
Se puede definir al cuy como una especie precoz, prolífica, de ciclos reproductivos cortos, de fácil 
manejo y adaptable a diferentes ecosistemas. Estas afirmaciones son ciertas si se tienen en cuenta los 
conocimientos básicos para poder manejar la etapa reproductiva. (CIB. 2004) 
 
Las hembras son poliestruales todo el año. El celo se presenta cada 16 días con una periodicidad 
bastante homogénea, acompañado de una ovulación espontánea. Después de 3,5 horas del parto las 
hembras ya presentan celo, el cual es fértil en un 64 a 78%. El incremento en la población de esta 
especie es favorecido por su corto intervalo de generación (6 meses) y su intensa actividad sexual. 
(Aliaga, 1995). 
 
El período de gestación de los cuyes es de 68 días, son prolíficos, a veces hasta con ocho crías por 
parto,  nacen con los ojos abiertos, cubiertos de pelo, caminan y comen al poco tiempo de nacidos por 
su propia cuenta. A la semana de edad duplican su peso debido a que la leche de las hembras es muy 
nutritiva. El peso al nacer depende de la nutrición y número de la camada y viven por un lapso 
aproximado de 8 años. Su explotación es conveniente por 18 meses debido a que el rendimiento 
disminuye con la edad. (Jiménez, V. 2011) 
 
El aparato digestivo del cuy permite la utilización de forrajes de buena calidad y también toscos. En 
consecuencia, se puede alimentar cuyes con forrajeras como la alfalfa, el kudzú, el maíz, el sorgo o el 
arroz, además de malezas y desechos de cocina como cáscaras de papa, de habas, de guisantes, 
zanahorias y otros. La base para el éxito de su cría radica principalmente en la alimentación. (Olivo, R. 
1989) 
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El cuy tiene hábitos nocturnos, razón por la cual sus  actividades, no cesan durante la noche. Es un 
animal nervioso, sensible al frío y sus deyecciones líquidas tienen un volumen más o menos del 10% 
de su peso vivo. (Aliaga, L. 1995). 
 
En el Ecuador y principalmente en la región interandina, no se puede hablar aún de razas de cuyes, por 
la diversidad de cruces no controlados que se han realizado. En el Perú se han obtenido crías mejoradas 
sin definir aún el concepto de raza, pero se les conoce como: peruano mejorado. (López, E. 1994). 
 
2.1.2  Clasificación zoológica 
 





















2.1.3 Tipos de cuyes 
 
Para el estudio de los tipos y variedades se les ha agrupado a los cuyes de acuerdo a su conformación, 
forma, longitud y tonalidades de pelaje. (Chauca, L. 1997). 
 
Según Castro, H. ( 2002.) de acuerdo al pelaje hay cuatro tipos: 
 
 
Tipo 1: De pelo corto, lacio y pegado al cuerpo pudiendo presentar un remolino en la frente. Este es 
uno de los tipos que presentan mejores características para producción de carne. Sus incrementos de 
peso son superiores a los de los tipos 3 y 4. 
 
Tipo 2: De pelo lacio y corto pero dispuesto en forma de remolino o rosetas distribuidas en diferente 
grado por todo el cuerpo, lo que aumenta la apariencia del animal. Tiene buenas características para 
producción de carne, pero su rendimiento es menor al tipo 1. 
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Tipo 3: De pelo largo, liso, pegado al cuerpo y distribuido en rosetas. No es recomendable para 
producción de carne debido a que la mayoría de nutrientes los utiliza en el crecimiento de pelo. El 
abultamiento de pelo en la región de los genitales dificulta el apareamiento. 
 
Tipo 4: De pelo ensortijado o chiroso y de una rara apariencia. Al nacer presentan pelo ensortijado, el 
cual va perdiendo a medida que se va desarrollando, formándose un pelo áspero y enrizado. Son de 
tamaño grande y abdomen abultado. 
 
Según Mellisho, E. (2005).De acuerdo a su conformación: 
 
Tipo A.- Corresponde a cuyes mejorados, de conformación física semejante a un paralelepípedo, con 
gran desarrollo muscular, tienen buena conversión alimenticia y de temperamento tranquilo por lo que 
es considerado un clásico productor de carne. 
 
Tipo B.- Corresponden a los cuyes de forma angulosa, escaso desarrollo muscular y muy nerviosos. 
Son de temperamento alterado por lo que se hace difícil su manejo. 
 
 
2.1.4 Tipos raciales existentes en el país 
 
 
León, V.( 2000),  manifiesta que en el Ecuador y principalmente en la región interandina, no se puede 
hablar aún de razas de cuyes, ya que estos animales presentan características muy variables por la 
diversidad de cruces no controlados que se vienen realizando desde hace muchos años. 
 
En los últimos años se han realizado trabajos de mejoramiento en la genética de los animales y se 
puede hablar de cuyes de los tipos raciales Peruano mejorado, Macabeo y Criollo, (Castro, H. 2002). 
 
2.1.4.1  Tipo racial Peruano mejorado 
 
 
Los cuyes de este tipo son el resultado de un cruce genético. Presentan desarrollo muscular marcado, 
precocidad y eficiente conversión alimenticia. El color de su pelaje es blanco, castaño, rojo o alazán 
con blanco; puede ser combinado o fajado y por su pelo liso corresponde al Tipo 1. Puede o no tener 
remolino en la cabeza, con orejas caídas, ojos negros aunque existen individuos con ojos rojos. No es 
un animal polidáctilo, existe predominancia de animales con 4 dedos en los miembros anteriores y 3 en 
los posteriores. Los adultos llegan hasta los 1723g de peso promedio. Además, este tipo racial ha 
presentado adaptación a ecosistemas de Costa y Sierra, desde el nivel del mar hasta altitudes de 3500 
m.s.n.m, (Castro, H. 2002). 
 
2.1.4.2  Tipo racial Macabeo 
 
 
Los cuyes de este tipo racial presentan buen desarrollo muscular, son precoces y se adaptan a una 
variedad de alimentos. Se desarrollan bien en condiciones climáticas variables y diversos sistemas de 
crianza (jaula y/o pozas). Poseen cabeza grande y robusta, lo mismo que sus patas. El color de su pelaje 
rojo-castaño con blanco, puede ser combinado o fajado, por su pelo liso corresponde al Tipo 1. Sus 
ojos son negros y sus orejas son muy grandes y caídas, (Castro, H. 2002). 
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2.1.4.3  Tipo racial Criollo 
El tipo racial criollo, denominado también nativo, presenta poco desarrollo muscular, cuerpo delgado y 
anguloso, cabeza alargada y con un par de orejas erectas. Es un animal pequeño, nervioso y muy 
rústico,  debido  a  su  adaptación  al medio  es  poco  exigente  en  la  calidad  de  alimento.  Criado 
técnicamente mejora su productividad; -tiene un buen comportamiento productivo al ser cruzado con 
cuyes mejorados de líneas precoces. Es criado principalmente en el sistema familiar y su rendimiento 
productivo es bajo y lento, (Castro, H. 2002). 
 
2.1.5 Características morfológicas 
 
Según la FAO, (2012). La forma de su cuerpo es alargado y cubierto de pelos desde el nacimiento. Los 
machos desarrollan más que las hembras, por su forma de caminar y ubicación de los testículos no se 
puede diferenciar el sexo sin coger y observar los genitales. A continuación se describen las partes del 
cuerpo de los cuyes. 
 
Cabeza. Relativamente grande en relación a su volumen corporal, de forma cónica y de longitud 
variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo general son caídas, aunque existen animales 
que tienen las orejas paradas porque son más pequeñas, casi desnudas pero bastante irrigadas. 
Los ojos son redondos vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de claro a oscuro. El hocico es 
cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior es partido, mientras que el inferior es 
entero, sus incisivos alargados con curvatura hacia dentro, crecen continuamente, no tienen caninos y 
sus molares son amplios. El maxilar inferior tiene las apófisis que se prolongan hacia atrás hasta la 
altura del axis. 
 
Cuello. Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por siete vértebras de las cuales el 
atlas y el axis están bien desarrollados. 
 
Tronco. De forma cilíndrica y está conformada por 13 vértebras dorsales que sujetan un par de 
costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son flotantes. 
 
Abdomen. Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran volumen y capacidad. 
 
 
Extremidades. En general cortas, siendo los miembros anteriores más cortos que los posteriores. 
Ambos terminan en dedos, provistos de uñas cortas en los anteriores y grandes y gruesas en las 
posteriores. El número de dedos varía desde 3 para los miembros posteriores y 4 para los miembros 
anteriores. Siempre el número de dedos en las manos es igual o mayor que en las patas. Las cañas de 




El  cuy,  especie  herbívora  monogástrica,  tiene  dos  tipos  de  digestión:  la  enzimática,  a  nivel  del 
estómago e intestino delgado, y la microbial, a nivel del ciego. Su mayor o menor actividad depende de 
la composición de la ración alimenticia. Este factor contribuye a dar versatilidad a los sistemas de 







Gestación Lactancia Crecimiento 
Proteínas % 18.0 18.0 - 22.0 13.0 - 17.0 
Energía Digestible
1 M.cal/kg 2.80 3.00 2.80 
Fibra % 8.0 - 17.0 8.0 - 17.0 10.0 
Calcio % 1.4 1.4 0.8 - 1.0 
Fósforo % 0.8 0.8 0.4 - 0.7 
Magnesio % 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3 
Potasio % 0.5 - 1.4 0.5 - 1.4 0.5 - 1.4 
Vitamina C mg 200 200 200 
 
La alimentación tradicional se realiza a base de hortalizas, residuos caseros y forrajes como alfalfa, 
avena,  cebada, etc.;  siendo  recomendable  el  uso  de  concentrados  para  obtener  rendimientos 
productivos superiores, (Trujillo,B. 1994). 
 
La alimentación juega  un rol  muy importante en toda  explotación  pecuaria, ya  que  el adecuado 
suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El conocimiento de los requerimientos 
nutritivos de los cuyes  permitirá  elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades 
de mantenimiento, crecimiento y producción. (RMR- PRIGGEDS, 2011) 
 
La alimentación de cuyes requiere de proteínas, energía, fibra, minerales, vitaminas y agua, en niveles 
que dependen del estado fisiológico, edad y medio ambiente donde se crían los cuyes, generalmente se 
les da sustancias vegetales con un complemento de balanceado. Es por ello que se debe proporcionar 
una  adecuada ración y en ella, siempre determinando en qué estado fisiológico que se encuentre el 
animal dotar del nivel nutricional adecuado de cada uno de los requerimientos (Serrano, V.2002) 
 























Fuente: (Caycedo, V. A. 1998) 
 
 
El MAGAP, manifiesta que una alimentación combinada, es importante en la producción comercial de 
cuyes, porque además de los forrajes se emplean los subproductos agrícolas de la finca, los cuales se 
equilibran con los concentrados, obteniéndose buenos resultados. (MAGAP. 1993) 
 
Para que una alimentación resulte eficaz, Cadena, L (2000), indica que debe procurarse producir los 
siguientes efectos en el criadero: alcanzar una alta producción de carne o sea el más elevado peso vivo 
a la más temprana edad posible; conseguir una vida útil más larga para los reproductores; mantener un 





El éxito de cualquier explotación pecuaria se basa en el buen manejo dado en las diferentes etapas 
productivas. En cualquiera de los sistemas de crianza de cuyes, el empadre, destete, cría y recría son las 
fases más importantes en donde deben aplicarse las alternativas tecnológicas adecuadas tomando en 




El empadre es la acción de juntar al macho con la hembra para iniciar el proceso de la reproducción. La 
densidad de empadre y la capacidad de carga en machos deben manejarse conjuntamente para tomar la 
decisión de manejo que debe tenerse en una explotación de cuyes. En este proyecto, la relación de 




Cuando los cuyes alcanzan la pubertad, están en capacidad de reproducirse. Se llama pubertad a la 
edad en la cual la hembra presenta su primer celo y los machos ya pueden cubrir la hembra. En las 
hembras la edad óptima de empadre es de 3 meses, pudiendo ser útiles para fines reproductivos hasta 
los 18 meses de vida. Los machos deben iniciarse en la reproducción a los 4 meses, siendo esta la edad 
optima de empadre. (B.A. CUYES. 2010) 
 
Según CUY-PERÚ. (2010) las características óptimas de cuyes para el empadre son las siguientes. 
 
 
 El peso en las hembras debe ser de aproximadamente 800 gramos y los machos un peso de 
1000 gramos. 
 Provenientes de camadas numerosas (3-4 crías) 
 Sin defectos físicos ni atrofias de los genitales 
 De una conformación corporal ancha y larga, pelo llano y lacio. 
 
 
Las hembras apareadas entre las 8 y 10 semanas de edad tienden a quedar preñadas en el primer celo 
inmediatamente después del empadre. Las variaciones de peso del empadre al parto y del empadre al 
destete tienden a ser positivas en las hembras apareadas antes de los 75 días de edad. El mayor tamaño 
y peso de la camada se obtuvo con hembras que en promedio tuvieron mayor peso al empadre y con 12 
semanas de edad (Zaldívar citado por Chauca, L. 1997). 
 
Las pozas de empadre o maternidad son de 1 m de ancho por 1.5 m de largo y 0.45 m de alto. Se 
recomienda colocar de 10 a 15 hembras con un macho encada poza. Por cada poza de empadre se 
reservan o construyen dos de recría. (Benson. 2008). 
 
2.3.1.1 Sistemas de empadre 
 
Los sistemas de empadre identificados en la crianza de cuyes son los que aprovechan el empadre post 
partum o empadre continuo o el empadre post destete, los otros descritos son consecuencia de ligeras 
variaciones de estos dos sistemas. (FAO. 1997) 
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Según (Gonzales CH. 1991) los sistemas de empadre conocidos son: 
 
2.3.1.1.1Empadre continuo o post partum 
 
Los resultados de este sistema de empadre depende mucho del medio ambiente al cual son expuestas 
las hembras reproductoras. Cuando reciben una buena alimentación las hembras desarrollan todo su 
potencial productivo. Se incrementa la fertilidad, la fecundidad, la prolificidad, la sobrevivencia de 
crías y el peso de las mismas al nacimiento. 
Este sistema facilita el manejo porque iniciada la etapa reproductiva se mantiene el plantel en empadre 
durante la vida productiva de las reproductoras. El único movimiento que se realiza es el retiro de los 
gazapos al destete. 
 
2.3.1.1.2 Empadre post-destete 
 
Se deja que las hembras reproductoras paran en sus pozas de empadre sin macho, por lo que se tiene 
que agrupar a las hembras con preñez avanzada y ubicarlas en pozas para parición individual o 
colectiva. Genera un manejo intensivo de hembras preñadas, con el riesgo de provocar abortos por el 
manipuleo. Otra alternativa es movilizar a las hembras paridas para ubicarlas en pozas de lactación 
colectiva. Puede utilizarse en crianza familiar y familiar comercial. 
 
2.3.1.1.3 Empadre controlado 
 
Se maneja los empadres por trimestres, dejando expuestas al empadre a las hembras durante 34 días. Se 
espera  4  pariciones  al  año.  El  empadre  controlado  se  realiza  para  disminuir  el  suministro  de 
concentrado a la mitad ya que se suministra sólo durante el empadre y 15 días antes del mismo. Se 
aprovecha el efecto de flushing. 
 
La mortalidad durante la lactación no necesariamente es por efecto del empadre, sino como 
consecuencia del manejo de las madres y los lactantes. La hembra en lactación es más susceptible a 




El cuy es una especie poliéstrica y las hembras tienen la capacidad de presentar un celo postparto 
asociado a una ovulación. La gestación o preñez dura aproximadamente 67 días (9 semanas), varía 





Concluida la gestación se presenta el parto, por lo general en la noche, y demora entre 10 y 30 minutos 
con intervalos de 7 minutos entre las crías (fluctuación de 1 a 16 minutos). La edad al primer parto está 





de edad quedan preñadas más fácilmente en el primer celo después de ser expuestas al reproductor. 
(Chauca, L. 1997). 
 
 
Las crías nacen maduras debido al largo periodo de gestación de las madres. Nacen con los ojos y 
oídos funcionales, provistos de incisivos y cubierto de pelos. Pueden desplazarse al poco tiempo de 
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nacidas. La madre limpia y lame a sus crías favoreciendo la circulación y proporcionándoles su calor. 
Las crías inician su lactancia al poco tiempo de nacidas. (Chauca, L. 1997). 
 
Las camadas al nacimiento están conformadas por crías de ambos sexos, no existe una tendencia 
definida en lo referente a frecuencia de sexos dentro de una camada. Las crías pueden ser de un solo 
sexo o de ambos sexos, el porcentaje de machos y hembras en una población tiende a igualarse. El 
tamaño de la camada es determinante e influye estadísticamente en el peso al destete, que fue realizado 




Las crías se desarrollan en el vientre materno durante la gestación y nacen en un estado avanzado de 
maduración por lo que no son tan dependientes de la leche materna como otros mamíferos. Durante el 




La lactancia o lactación es el período en el cual la madre da de lactar a su cría, tiene una duración de 2 
semanas desde el momento del nacimiento hasta el momento del destete (puede durar hasta 20 días en 
casos especiales). Las crías comienzan a mamar inmediatamente después que nacen. (RMR- 
PRIGGEDS, 2011). 
 
El periodo de lactancia de las crías es de 14 - 21 días, las hembras tienen dos mamas, una hembra 
puede alimentar casi sin problemas hasta tres crías y puede alimentar a cualquier cría dentro de la poza 
de reproducción. Cuando las crías se destetan a los 14 días pueden alcanzar un peso promedio de 
250gr, 18cm de largo y 9cm de ancho. La mortalidad promedio de los cuyes en la etapa de lactancia es 




Chauca, L (1997) Menciona que; esta práctica representa la cosecha del productor de cuyes, ya que 
debe recoger a las crías de las pozas de sus madres. Cuando se tenía un menor conocimiento de la 
crianza, en las décadas del 60-70, el destete se realizaba a las cuatro semanas de edad, registrándose 
altos porcentajes de mortalidad. Otro inconveniente del destete tardío era la posibilidad de tener 
preñeces prematuras. 
 
Para mejorar la sobrevivencia de los lactantes, el destete debe realizarse precozmente, este se realiza a 
las dos semanas de edad, pudiendo hacerlo a la 1
ra 
semana sin detrimento del crecimiento del lactante 
 
 
La edad de destete tiene efecto sobre el peso a los 93 días, los destetados precozmente, alcanzan pesos 
mayores. Los destetes realizados a las 7, 14 y 21 días muestran crecimientos iguales hasta el destete, a 
los 93 días el peso alcanzado por los destetados a los 7 días es de 754 g. mientras que los destetados a 
los 14 y 21 días alcanzan 727 y 635 g. respectivamente 
 
Un cuy nace pesando aproximadamente 100 gramos y deberá ser destetado a los 200 gramos, es decir 
una vez haya duplicado el peso con el que nació. (RMR- PRIGGEDS, 2011). 
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El destete es la separación de las crías de la madre, el cual se realiza concluida la etapa de lactación, 
entre los 10 a 14 días de edad, no es recomendable realizar a mayor edad debido a que los cuyes son 
precoces (pueden tener celo a partir de los 16 días de edad) y se tiene el riesgo que las hembras salgan 
gestantes de la poza de reproductores. Al momento del destete se debe determinar el sexo y caracterizar 
al animal, a fin de poder identificarlo con relativa facilidad. El sexaje se realiza cogiendo a cada cría de 
espaldas y observando sus genitales. Se puede ver que las hembras presentan la forma de una "Y" en la 




La fase de engorde tiene una duración de 45 a 60 días dependiendo de la línea y alimentación 
empleada, es recomendable no prolongar por mucho tiempo, para evitar peleas entre los machos, las 
cuales causan heridas y malogran la calidad de la carcasa. Aquellos cuyes que tengan un déficit de 
peso, podrán ser castrados químicamente para un aumento de peso rápido. (RMR- PRIGGEDS, 2011). 
 
Esta etapa se inicia desde la cuarta semana de edad hasta la edad de comercialización que esta entre la 
novena o décima semana. Se deberá ubicar lotes uniformes en edad, tamaño y sexo. (Moncayo, 1992). 
 
Después  de  iniciada  la  recría  no  debe  reagruparse  animales  por  que  se  inician  peleas  con  la 
consecuente merma en el crecimiento y acabado de los animales. En granjas comerciales al inicio de 




Los estudios de genética en cuyes, como animal de laboratorio, han sido conducidos en dos fases 
distintas. La primera incluye el período que va de 1900 hasta los inicios de la década del 60. Esta se 
caracterizó principalmente por el análisis de los caracteres visibles como el color, textura de la capa y 
por estudios sobre los efectos de la consanguinidad. La segunda fase se inicia en la década del 60 con 
los  estudios  dirigidos  al  análisis  de  los  caracteres  bioquímicos,  fisiológicos  e  inmunológicos, 





Según Ortegón M; Morales F, (1987) toda característica es hereditaria y depende para su expresión del 
medio ambiente. 
La fertilidad depende de dos factores, el hereditario y el medio ambiente, que posibilita o impide el 
juego de la herencia. En un animal sano y bien alimentado, sometido al régimen ajustado a sus 
necesidades, su fecundidad dependerá de la herencia. La homogeneidad de altos pesos al nacimiento es 
una característica de alta heredabilidad. La conversión alimenticia es medianamente heredable. La 
precocidad tiene heredabilidad intermedia y puede ser medida por la velocidad de aumento de peso. 
El índice de herencia es uno de los instrumentos de mejoramiento genético que mejor puede ser usado 
en el mejoramiento de la especie, el mismo que tiene las siguientes características: 
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2.4.2 Índice de herencia o Heredabilidad. 
 
Es un estimado del porcentaje de la diferencia entre individuos para un carácter en particular. La cual 
es debida a la diferencia en sus genes. De otra manera la h
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estima la parte de la variación que será 
transmitida a la siguiente generación. 
La heredabilidad en el sentido amplio es la fracción de la variancia fenotípica observada, la cual resulta 
de la diferencia en herencia. La heredabilidad en el sentido estrecho o selectable puede ser definida 
como la fracción de la variancia fenotípica observada, la cual es aditivamente genética, o la cual es 
selectable; ésta es la que comúnmente es usada en el mejoramiento ganadero. El índice de herencia 
puede tomar valores de 0 a 1, ó de 0 a 100 %. El valor de la heredabilidad es particular y propio para 




Magofke JC y García, X. (2002.)  Señalan lo siguiente: 
El cruzamiento entre razas o de líneas genéticamente distantes es un sistema muy usado en el 
mejoramiento de la productividad, tanto en animales como en vegetales. Los sistemas que permiten 
obtener los mejores beneficios son muy variados y dependen de las características propias de cada 
especie. La heterosis o vigor hibrido es la diferencia o desvió del comportamiento de la progenie 
mestiza, originada por apareamiento recíprocos, con respecto del promedio de las razas o líneas puras 
que los originaron.   La Heterosis fluctúa comúnmente entre los valores de 0 a 40%. Se consideran 
valores bajos entre 0 y 9%; medios entre 10 y 19%; altos entre 20 y 30% y muy elevados aquellos que 




En genética animal se dice que un ambiente pobre limita la expresión de algunas características 
hereditarias, reduciendo la efectividad de la selección como consecuencia de una reducción en la 
varianza genética. Es por esto, que algunos autores recomiendan proporcionar el ambiente necesario 
para que los animales manifiesten la máxima expresión de su genotipo, aunque sus descendientes 
tengan que desarrollarse en ambientes menos favorables. Si este cambio del ambiente no va en 
proporción con el cambio del genotipo, se dice que existe una interacción genotipo-ambiente. La forma 
más práctica de determinar la existencia de la interacción genotipo-ambiente es examinando la 
productividad de diferentes líneas de animales bajo los distintos ambientes, y si los animales más 
productivos en un ambiente no lo son en otro ambiente, se asume la existencia de una interacción 
genotipo-ambiente. (Villacreses, W. 1998) 
 
2.5 Generalidades del Mejoramiento 
 
Actualmente existen dos vías por las cuales se puede llegar a mejorar genéticamente a una especie 
animal. La denominada ingeniería genética que se basa fundamentalmente en la citogenética y la 
llamada genética de poblaciones o genética cuantitativa, cuyas leyes básicas se derivan de la genética 
mendeliana (Chauca, L. 1985). 
 
Un proceso sencillo de mejoramiento genético en cualquier especie o población es, básicamente a 
través de la selección. A simple vista este proceso consiste en la eliminación sistemática de animales 
indeseables y a la propagación preferencial de animales deseables. La selección trata de cambiar 
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genéticamente la población en una dirección deseable, generalmente determinada por las condiciones 
económicas de la producción. En el Perú, la década de los 60 marcó el inicio de las investigaciones 
sobre mejoramiento genético, estudiándose la herencia de las características productivas del cuy 
(Ortegón M; Morales F, 1987). 
 
En la estación experimental Agropecuaria La Molina del INIA se inicia el programa de mejoramiento 
del cuy en 1966, y continúa hasta la fecha. Los cuyes desde su domesticación han sido sometidos a una 
selección natural y han mantenido una gran variabilidad genética. Se han multiplicado y producido 
individuos iguales a sus progenitores, pero a lo largo de ese tiempo deben haber sufrido mutaciones 
que les han permitido sobrevivir en medios adversos (Rosenberg, Y;  Flores. E. 1979). 
 
El interés en el mejoramiento genético del cuy se ha concentrado en gran parte en el peso individual a 
las  13  semanas  de  edad;  considerada  edad  de  beneficio  y  también  el  tamaño  de  la  camada  al 
nacimiento; debiendo considerarse que la selección se inicia a la edad de destete por peso vivo y 
tamaño de la camada (Vásconez, D. 2007). 
 
2.5.1 Conceptos previos del mejoramiento genético. 
 
Según Arroyo, O. (1986.) Los diferentes conceptos son los siguientes. 
- Genotipo 
Define que es un individuo de acuerdo a su germoplasma. El germoplasma esta cosntituído por todo el 
conjunto de  genes organizados  en  cromosomas  que  determinan los procesos del individuo, tanto 
fisiológicos como de desarrollo frente a un determinado medio ambiente. 
- Fenotipo 
Es la consecuencia de la acción del medio ambiente y la reacción de los múltiples genes que posee un 
individuo. El fenotipo es una expresión aparente y temporal, consecuencia de dos componentes 
asociados que son el genotipo y el medio ambiente. 
- Características cualitativas 
Son las que pueden determinar el agrupamiento de los individuos en clases distintas con poca o 
ninguna conexión con formas intermedias: generalmente estas características se encuentran gobernadas 
por pocos genes y muchas veces no muestran acción del medio ambiente que pueda modificar a corto 
plazo su expresión fenotípica. Estas características generalmente exhiben relaciones mendelianas, y su 
segregación puede ser explicada por estos métodos. Entre ellas el color de capa, tipo de pelaje y el 
color de ojos en cuyes. 
- Características cuantitativas 
Son características que muestran diferencia en grados más que en clases, los individuos agrupados por 
estas características forman una serie gradual. Los caracteres cualitativos son gobernados por muchos 
genes, siendo afectados por el medio ambiente, modificándose de esta manera su expresión fenotípica. 
Estas características no exhiben aparentemente relaciones mendelianas, por lo cual es necesario 
analizarlas considerando poblaciones numerosas, tomando mediciones y empleando conceptos 
estadísticos para el adecuado análisis de la herencia, a diferencia de la mayoría de las características 
cualitativas, en este grupo se tiene que tomar en cuenta otras propiedades de la acción de muchos 
genes: dominancia, epistasis, pleitropía, ligamento y algunas veces mutaciones. Dentro de este grupo 
se encuentra la mayoría de las características sobre las que el mejorador tiene que actuar. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 




La presente investigación se llevó a cabo en el área correspondiente al programa de Cunicultura del 
Campo Académico Docente Experimental “La Tola”, CADET, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de 





Altitud: 2460 m.s.n.m. 
Latitud: 0° 13´ 58´´S. 





 Temperatura promedio anual: 15.7 ºC 
 Precipitación promedio anual: 867.3 mm 
 Humedad relativa anual: 73 % 
 
3.1.3 Características del experimento 
   Dimensiones del galpón: 20.2 m de largo x 6.35 m de ancho (128.27 m2) 
   Dimensiones de las pozas: 1.5 m de largo x 1 m de ancho (1.5 m2), con capacidad para 10 
animales. 
 
3.2  Materiales y Equipos 
 
3.2.1 Materiales 
   Cuyes en etapa de cruzamiento (17 hembras y 4 machos) 
   Balanceado: crecimiento y engorde 
   Mezcla forrajera  presecada 
   Medicinas veterinarias: Etherol, Opigal. 
 
 
3.2.2 Equipos  y herramientas 
 Equipo de laboratorio 
 Cinta métrica 
 Balanza 
 Comederos 
 Libreta de campo 
 Témperas para identificación de los animales 




Estación Meteorológica CADET 2013. 
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 Bomba de mochila 










c1 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀ Per.) 
c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) 
c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) 




El número de tratamientos estuvo dado por el número de cruces realizados (c1, c2, c3, c4). 
 
3.3.3 Unidad experimental 
La  unidad  experimental  estuvo  constituida  por  gazapos  machos  y  hembras  (F2),  resultantes  del 
cruzamiento realizados. 
 
3.4  Análisis Estadístico 
 
3.4.1 Diseño Experimental. 
Se utilizó un Diseño Completamente al Azar. 
 
3.4.2 Observaciones. 
Estuvo dado por el número de gazapos nacidos en cada cruce. 
 
3.5 Esquema del Análisis de la Varianza. 
 
Se presenta a continuación. 
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Cuadro 2. ADEVA para evaluación del cruce (F2) de dos grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus). 





















3.5.1 Análisis Funcional. 




3.6  Variables y Métodos de Evaluación 
 
Según Manosalvas (2010) las variables a estudiarse son las siguientes: 
 
3.6.1 Número de gazapos al parto 
Se determinó el número de gazapos nacidos, vivos y muertos en cada cruce, determinando el número 
de machos y hembras en cada tratamiento. 
 
3.6.2 Incremento de peso 
Utilizando una balanza expresada en gramos, se procedió a pesar los gazapos al destete al crecimiento 
hasta el tiempo a la saca (13 semanas), el incremento se determinó por diferencia matemática y los 
datos se expresaron en g/animal. 
 
3.6.3 Incremento de la longitud 
Utilizando una cinta métrica se medió desde la base de la cabeza hasta el final del cuerpo a los gazapos 
al destete al crecimiento hasta el tiempo a la saca (13 semanas), el incremento se determinó por 
diferencia matemática y los datos se expresaron en centímetros. 
 
3.6.4   Rendimiento de la carcasa 
Se determinó sacrificando un animal al azar, de cada tratamiento y obteniendo el peso sin pelaje y sin 
vísceras; dividido para el peso vivo y expresado en porcentaje. 
 
3.6.5   Consumo de balanceado 
Se registró el consumo diario de balanceado en cada tratamiento, tanto en machos como hembras. Para 
el análisis matemático se obtuvo el consumo total por etapa tanto en crecimiento como engorde, el 
resultado se lo expresó en gramos por animal. 
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3.6.6   Consumo de forraje 
Se pesó el suministro y el residuo de forraje cada mañana y por diferencia entre lo que se le suministró 
y lo que queda se estableció esta variable. 
 
 
3.6.7   Mortalidad 
Esta variable se determinó con el conteo de cuyes muertos  diariamente durante el tiempo que duró el 




Número de cuyes  muertos por tratamiento 
 
Mortalidad = ----------------------------------------------------------------- x 100 
 
Número de cuyes iniciales vivos por tratamiento. 
 
 
3.6.8   Conversión alimenticia 
Se  realizó  pesando  el  alimento  balanceado  consumido  y  dividiendo  para  el  incremento  de  peso, 
utilizando la fórmula: 
 
CA = CPAA 
IPPA 
Donde: 
CA = Conversión alimenticia 
CPAA = Consumo promedio de balanceado por cada animal 
IPPA = Incremento promedio de peso por cada animal 
 
 
3.6.9   Vigor híbrido 
Se determinó restando el peso promedio de las crías a las 13 semanas frente al de los padres, dividido 
para el peso promedio de las crías; en los cuatro cruces en hembras y machos, multiplicado por cien y 
expresado en porcentaje, usando la fórmula, Cazar(2008). 
 
VH = ((PPC - PPP) / PPP) x 100 
 
Donde: 
VH = Vigor híbrido 
PPP = Peso promedio de los padres 
PPC = Peso promedio de las crías 
 
 
3.6.10  Número de dedos 
Se determinó contando el número de dedos de patas posteriores y el número de dedos de patas 
anteriores de las crías (F2) frente al de los padres alta cruza, el resultado se expresó en porcentaje. 
 
3.6.11   Color de ojos 
Se determinó contando el número total de animales con ojos oscuros y el número total de animales con 
ojos claros, diferenciando hembras de machos. El resultado se expresó en porcentaje. 
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3.7  Método de Manejo del Experimento 
 
El manejo del experimento se lo realizó según el método descrito por Manosalvas (2010). 
 
3.7.1   Selección y ubicación 
En la fase de cruzamientos se utilizó un total de 17 hembras y cuatro machos, 10 hembras de la  F1 (♂ 
Per. x ♀ Per), 5 hembras de la F1 (♂ Mac. x ♀Mac), 1 hembra de la F1 (♂ Per. x ♀Mac), y 1 hembra 
de la F1 (♂ Mac. x ♀Per)   dos machos de la línea peruano mejorado y dos machos   de la línea 
macabeo,  que se alojaron, un macho por poza con las distintas hembras, durante tres semanas. Los 
tratamientos se ubicaron al azar. 
 
3.7.2   Identificación reproductoras 
Durante la cuarta semana se identificó con  pintura de diferente color cada hembra y se ubicó cada una 
en poza individual hasta terminar el tiempo de gestación y destete. 
 
3.7.3   Alimentación reproductores 
En  fase  de  cruzamiento  (♂  reproductor,  ♀adulta), se  proporcionó diariamente  200  g de  forraje 
presecado por animal, 50 g de balanceado por animal a las 10h00. (Anexo 12) 
 
3.7.4   Identificación crías 
En la fase de evaluación  se esperó al nacimiento de los gazapos, los cuales se identificaron con pintura 
de diferente color (aplicada en las orejas). 
 
3.7.5   Alimentación crías 
En período de lactantes se proporcionó 100 g de forraje presecado y 30 g de balanceado por animal. En 
período de crecimiento y engorde se proporcionó 400 g de forraje presecado, y 50 g de balanceado por 
animal. (Anexo 12) 
 
3.7.6   Sexaje 
Se procedió a destetar, sexar y tomar datos a los 15 días de nacidos, posteriormente se tomó datos en el 
periodo de crecimiento y engorde. Los animales destetados se ubicaron en pozas en número máximo de 
10 animales diferenciando machos de hembras 
 
 
3.7.7   Pesaje y medición 
Se realizó usando una tara de plástico en la que se introdujo el animal y se procedió al pesaje en una 
balanza de precisión, utilizando una cinta métrica y sujetando al animal en posición vertical se midió 
desde la base de la cabeza hasta el final del cuerpo. 
 
3.7.8   Rendimiento de la carcasa 
Al  finalizar  el  experimento  después  del  período  de  engorde  se  sacrificó  un  animal  al  azar  por 
tratamiento y sexo, para determinar el rendimiento de la carcasa. 
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3.7.9   Sanidad 
Previo a la introducción de los animales para el experimento se realizó una desinfección del galpón y 
posteriormente cada tres semanas con flameo, luego se roció con bomba de mochila creso 3ml /litro de 
agua. 
Para prevenir problemas de ectoparásitos, coccidiosis y salmonelosis se aplicó baño seco con Opigal a 
cada animal, alternando cada 15 días con un baño de Neguvón 1.5 g/10 litros de agua 
 
3.7.10  Toma de datos 
La toma de datos se realizó a partir de la fecha de parto, posteriormente a partir del destete hasta la 
semana 13 (tiempo de saca). 
 
3.7.11  Valor nutritivo y composición de los alimentos 
El  valor  nutritivo  así  como  la  composición  botánica  de  los  alimentos,  balanceado  y  forraje,  se 
determinó a partir de un análisis de laboratorio, los cuales se presentan en el Anexo 12. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Número de Gazapos al Parto 
 
4.1.1 Número de gazapos machos al parto 
 
 
Del ADEVA para variable número de gazapos machos al parto, Cuadro 3, se detectó diferencias no 
significativas con un promedio, de 1.76 gazapos machos/parto y un coeficiente de variación del 28.11 
% que es aceptable para este tipo de investigación. 
 
 
Cuadro 3. ADEVA para número de gazapos machos al parto en el comportamiento productivo de 
progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 
con machos macabeo y peruano mejorado. Tumbaco-Pichincha 
 
 
F de V GL CM 
TOTAL  16 
CRUZAS 3 0.62 ns 
 
EE 13 0.25 
 
PROMEDIO 1.76 gazapos machos/parto 
 
CV 28.11 % 
FUENTE: La Autora 
 
 
4.1.2 Número de gazapos hembras al parto 
 
 
Del ADEVA para variable número de gazapos hembras al parto, Cuadro 4, se detectó diferencias no 
significativas, con un promedio de 1.53 gazapos hembras/parto y un coeficiente de variación del 34.41 
% que es aceptable para este tipo de investigación. 
 
 
Cuadro 4. ADEVA para número de gazapos hembras al parto en el comportamiento productivo de 
progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 
con machos macabeo y peruano mejorado. Tumbaco-Pichincha. 
 
 
F de V GL CM 
TOTAL  16 
CRUZAS 3 0.21 ns 
 
EE 13 0.28 
 
PROMEDIO 1.53 gazapos hembras/parto 
 
CV 34.41 % 
FUENTE: La Autora 
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RICO, E.; RIVAS, C. (2003) mencionan que el número de crías nacidas puede variar desde 1 hasta 7, 
al respecto, (Jaramillo, P.  2010), indica que lo recomendable es de tres a cuatro crías por parto; en la 
presente investigación se obtuvo en promedio 3.29 gazapos / parto, valor que se mantiene en el rango 
recomendable. 
 
4.2   Incremento de Peso 
 
4.2.1  Incremento de peso en cuyes machos en etapa de crecimiento y engorde 
 
 
Del ADEVA, Cuadro 5, para incremento de peso en cuyes machos en etapa de crecimiento se detectó 
diferencias no significativas para cruces, con un promedio de 299.00 g/cuy y un coeficiente de 
variación del 10.54  % que es muy bueno para este tipo de investigación. Para la variable incremento 
de peso en cuyes machos en la etapa de engorde se detectó diferencias altamente significativas para 
cruces, con un promedio de 449.50 g/cuy y un coeficiente de variación del 12.59 % que es muy bueno 
para este tipo de investigación. Y para la variable incremento de peso total en cuyes machos se detectó 
diferencias altamente significativas para cruces, con un promedio de 748.50 g/cuy y un coeficiente de 
variación del 4.86  % que es excelente para este tipo de investigación. 
 
Según lo reportado por Manosalvas, C.( 2010), en su evaluación de progenie (f1) en la evaluación de 
dos grupos raciales de cuyes entre peruano mejorado con Macabeo, presenta un incremento de peso de 
397.1 g/cuy para la etapa de crecimiento (sexta semana) y 354.35 g/cuy para la etapa de engorde 
(semana trece); en tanto que la presente investigación presenta 299.00 g/cuy para etapa de crecimiento 
y para etapa de engorde, 449.50 g/cuy, siendo menor en etapa de crecimiento con 98.10 g/cuy, 
mientras que en etapa de engorde es mayor con 95.15 g/cuy. Los datos obtenidos se deben al forraje 
suministrado en las diferentes etapas ya que la investigación se realizó en verano,  época en la cual una 
mezcla forrajera óptima fue imposible de obtener, el forraje suministrado presentó una composición de 
60% Kikuyo, 10% gramíneas, 30% Trébol y Alfalfa, un valor nutritivo de Proteína Bruta=13.55% 
Energía=1.92 Mcal/kg Fibra=30.38% y Humedad=77.41% mientras que el balanceado presentó un 
valor nutritivo de Proteína Bruta=16% Ceniza=7% Grasa=4% Fibra=32% Humedad= 13% 
 
Cuadro 5. ADEVA para incremento de peso en cuyes machos en el comportamiento productivo de 
progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 




F de V GL 
CM 
 
Crecimiento Engorde Total 
 
TOTAL 25 - - - 
 
CRUZAS 3 39.23 ns 47024.33 ** 149076.49 ** 
 
EE 22 992.47 3203.77 29117.81 
 
X (g / cuy) 299.00 449.50 748.50 
 
CV (%) 10.54 12.59 4.86 
FUENTE: La Autora 
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Cuadro 6. Promedios y pruebas de significación para incremento de peso en cuyes machos en el 
comportamiento productivo de progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes 
(Cavia porcellus) de hembras F1 con machos macabeo y peruano mejorado. Tumbaco-Pichincha. 
 
 
Incremento peso (g / cuy) 







Macabeo macho x hembras 
c3 
F1 (♂ Per. x ♀Mac) 




Macabeo macho x hembras 
c1 
F1 (♂ Per. x ♀ Per.) 












FUENTE: La Autora 
Peruano mejorado macho x 
hembras F1 (♂ Mac. x 
♀Per) 
 
Peruano mejorado macho x 








296.89 392.67  b 689.56 b 
 
En  el análisis de promedios  para incremento de peso en cuyes machos en etapa de crecimiento Cuadro 
6.  se detectó que el mayor promedio obtuvo c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) con 
305.00 g/cuy, debido a su mayor consumo de balanceado y forraje,  mientras que el menor promedio 
obtuvo el cruce c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 296.89 g/cuy. Tukey 
al 5% para incremento de peso en cuyes machos en etapa de engorde, Cuadro 6, detecta dos rangos de 
significación estadística, encabeza el primer rango c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) 
con 686.00 g /cuy, y al final del segundo rango se encuentra c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 
(♂ Mac. x ♀Mac) con 392.67 g/cuy. Tukey al 5% para incremento de peso total en cuyes machos, se 
detecta dos rangos de significación estadística, encabeza el primer rango c3 Macabeo macho x hembras 
F1 (♂ Per. x ♀Mac) con 991.00 g/cuy y al final del segundo rango se encuentra c2 Peruano mejorado 
macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 689.56 g/cuy. Gráfico 1. 
 
Manosalvas, C. (2010) en su investigación el mejor promedio presenta el cruce macho Peruano 
Mejorado por hembras Macabeo con 841.11 g/cuy para incremento de peso total, en tanto que la 
presente investigación el mejor promedio presenta el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x 
♀Mac) con 991.00 g/cuy. Teniendo en cuenta que en este cruce (F2) las características  fenotípicas de 
la raza macabeo se encuentran en mayor proporción (3/4 Macabeo + 1/4 Peruano). Los cuyes del tipo 
racial macabeo presentan buen desarrollo muscular, son precoces y se adaptan a una variedad de 
alimentos. (Castro, 2002). El cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) presentó el 





INCREMENTO DE PESO TOTAL EN 





















c1 c2 c3 c4 
 
FUENTE: La Autora 
 
 
Gráfico 1. Incremento de peso total en cuyes  machos en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 
macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha 
 
4.2.2 Incremento de peso en cuyes hembras en etapa de crecimiento y engorde 
 
 
Del ADEVA, Cuadro 7, para incremento de peso en cuyes hembra en etapa de crecimiento, se detectó 
diferencias no significativas para cruzas, el promedio fue de 281.50 g/cuy y un coeficiente de variación 
del 9.77 % que es excelente para este tipo de investigación. Para la variable incremento de peso en 
cuyes hembra  en etapa de engorde, se detectó diferencias altamente significativas para cruzas, con un 
promedio de 275.30 g/cuy y un coeficiente de variación de 24.12 % que es bueno para este tipo de 
investigación. Y para la variable inncremento de peso total en cuyes hembra, se detectó diferencias 
altamente significativas para cruzas, con un promedio de 753.90 g/cuy y un coeficiente de variación del 
16.46 % que es muy bueno para este tipo de investigación. 
 
 
Manosalvas, C. (2010), en su evaluación de progenie (F1) en la evaluación de dos grupos raciales de 
cuyes entre peruano mejorado con Macabeo, presenta un incremento de peso de 317.08 g/cuy para la 
etapa de crecimiento y 273.83 g/cuy para la etapa de engorde; en tanto que la presente investigación 
presenta 281.50 g/cuy para etapa de crecimiento y para etapa de engorde, 275.30 g/cuy,  siendo menor 
en etapa de crecimiento con 35.58 g/cuy, mientras que en etapa de engorde es mayor con 1.40 g/cuy. 
Los datos obtenidos se deben al forraje suministrado en las diferentes etapas ya que la investigación se 
realizó en verano,  época en la cual una mezcla forrajera óptima fue imposible de obtener, el forraje 
suministrado presentó una composición de 60% Kikuyo, 10% gramíneas (ryegrass aual), 30% Trébol y 
Alfalfa, un valor nutritivo de Proteína Bruta=13.55% Energía=1.92 Mcal/kg Fibra=30.38% y 
Humedad=77.41% mientras que el balanceado presentó un valor nutritivo de Proteína Bruta=16% 
Ceniza=7% Grasa=4% Fibra=32% Humedad= 13%. Estos bajos promedios se debieron al bajo  valor 
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nutritivo del forraje, ya que la investigación se realizó en época de verano y era el alimento que más 
consumían los animales por contener agua. 
 
Cuadro 7. ADEVA para incremento de peso en cuyes hembras en el comportamiento productivo de 
progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 




F de V GL 
CM 
Crecimiento Engorde Total 
TOTAL 19  -  -  - 
CRUZAS  3 381.76 ns 127.25 ** 47467.80** 
EE 16 756.86 47.30 15402.43 
 
PROMEDIO (g / cuy) 281.50 275.30 753.90 
CV ( % ) 9.77 24.12 16.46 
FUENTE: La Autora 
 
Cuadro 8. Promedios y pruebas de significación para incremento de peso en cuyes hembras en el 
comportamiento productivo de progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes 
(Cavia porcellus) de hembras F1 con machos macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha 
 
 












(♂ Per. x ♀Mac) 
308.50 627.50 a 936.00 a
 
Macabeo macho x hembras F1 
c1 
(♂ Per. x ♀ Per.) 
283.60 496.00 a 779.60  a
 
Peruano mejorado macho x 
c4 
hembras F1 (♂ Mac. x ♀Per) 
282.00 483.50 a 765.50 a
 
Peruano mejorado macho x 
c2 
hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) 
272.17 374.33 a 646.50 a
 
FUENTE: La Autora 
 
 
En  el análisis de promedios para incremento de peso en cuyes hembras en  la etapa de crecimiento 
Cuadro 8. se detectó que el mayor promedio obtuvo c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x 
♀Mac) con 308.50 g/cuy, mientras que el menor promedio obtuvo el cruce c2 Peruano mejorado 
macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 272.17 g/cuy. Tukey al 5% para incremento de peso en 
cuyes  hembras  en  etapa de  engorde,  Cuadro  8,  se  detectó  un  rango  de  significación  estadística, 
encabeza el rango c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) con 627.50 g/cuy, y al final del 
rango se encuentra c2  Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 374.33 g/cuy. 
Tukey al 5% para incremento total de peso en cuyes hembras se detectó un rango de significación 




al final del rango se encuentra c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 
646.50 g/cuy. Gráfico 2. 
 
 
Manosalvas, C. (2010) en su investigación el mejor promedio presenta el cruce macho Peruano 
Mejorado por hembras Macabeo con 752.00 g/cuy. En tanto que en la presente investigación el mejor 
promedio presenta en el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) con 936.00 g/cuy, 
siendo este mayor con 184.00 g/cuy. Teniendo en cuenta que en este cruce (F2) las características 
fenotípicas de la raza macabeo se encuentran en mayor proporción. Los cuyes del tipo racial macabeo 






















c1 c2 c3 c4 
 
FUENTE: La Autora 
 
 
Gráfico 2. Incremento de peso total en cuyes  hembras en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 
macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha. 
 
4.3 Incremento de Longitud 
 
4.3.1   Incremento de longitud en cuyes machos en etapa de crecimiento y engorde 
 
 
Del ADEVA, Cuadro 9, para incremento de longitud en cuyes machos en etapa de crecimiento, se 
detectó  diferencias  altamente  significativas  para  cruzas,  el  promedio  fue  de  6.42  cm/cuy  y  un 
coeficiente de variación del 12.82 % que es muy bueno para este tipo de investigación. Para la variable 
incremento de longitud en cuyes hembras en etapa de engorde no se detectó diferencias altamente 
significativas para cruces, el promedio fue de 2.88 cm/cuy y un coeficiente de variación del 17.57 % 
que es muy bueno para este tipo de investigación. Y para la variable incremento de longitud total en 
cuyes hembras, se detectó diferencias no significativas para cruces, el promedio fue de 9.31 cm/cuy y 
un coeficiente de variación del 22.91 % que es muy bueno para este tipo de investigación. 
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Manosalvas, C. (2010) en su investigación obtuvo los siguientes incrementos de peso 7.90 cm/cuy 
crecimiento, 4.25 cm/cuy engorde, y 12.10 cm/cuy total; tanto que en la presente investigación se 
obtuvieron longitudes inferiores en la etapa de crecimiento, engorde con 6.42 cm/cuy y 2.88 cm/cuy y 
total con un promedio de 9.31 cm/cuy. Al respecto Borja, A. (1986), explica que el tamaño de la 
camada depende del número de crías al nacer, siendo los unigénitos los que mayor longitud pueden 
alcanzar hasta la décimo tercera semana. 
 
Cuadro 9. ADEVA para incremento de longitud en cuyes machos en el comportamiento productivo de 
progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 








Crecimiento Engorde Total 
TOTAL 25 - - - 
CRUZAS 3 2.48** 1.00** 6.75 ns 
EE 22 0.68 0.26 4.55 
 PROMEDIO (cm/cuy) 6.42 2.88 9.31 
CV (%) 12.82 17.57 22.91 
FUENTE: La Autora 
 
 
Cuadro 10. Promedios y pruebas de significación para incremento de longitud en cuyes machos en el 
comportamiento productivo de progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes 
















Macabeo macho x hembras F1 









Macabeo macho x hembras F1 









Peruano mejorado macho x 









Peruano mejorado macho x 







FUENTE: La Autora 
 
 
Tukey al 5% para incremento de longitud en cuyes machos en etapa de crecimiento, Cuadro 10, detecta 
un rango de significación estadística, encabeza el rango c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x 
♀Mac) con 7.50 cm/cuy, y al final del rango se encuentra c2  Peruano mejorado macho x hembras F1 
(♂ Mac. x ♀Mac) con 5.80 cm/cuy. Tukey al 5% para incremento de longitud en cuyes machos en 
etapa de engorde, Cuadro 10, detecta un rango de significación estadística, encabeza el rango c3 
Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) con 3.50 cm/cuy, y al final del rango se encuentra c2 





En el análisis de promedios para esta variable  en incremento total, Cuadro 10, Gráfico 3, se observó 
que el mayor promedio obtuvo el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) con 11.00 
cm/cuy, mientras que el menor promedio obtuvo el cruce c2  Peruano mejorado macho x hembras F1 
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c1 c2 c3 c4 
 
FUENTE: La Autora 
 
 
Gráfico  3.  Incremento  de  longitud  total  en  cuyes  machos  en  el  comportamiento  productivo  de 
progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 
con machos macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha 
 
4.3.2 Incremento de longitud en cuyes hembras en etapa de crecimiento y engorde 
 
 
Del ADEVA, Cuadro 11, para incremento de longitud en cuyes hembras en etapa de crecimiento, se 
detectó diferencias no significativas para cruces, el promedio fue de 6.05 cm/cuy y unl coeficiente de 
variación del 11.27 % que es muy bueno para este tipo de investigación. Para incremento de longitud 
en cuyes hembras en etapa de engorde se detectó diferencias no significativas para cruces, el promedio 
fue de 2.05 cm/cuy y un coeficiente de variación del 30.45 % que es bueno para este tipo de 
investigación. Y para incremento de longitud total en cuyes hembras se detectó diferencias no 
significativas para cruces, el promedio fue de 8.10 cm/cuy y un coeficiente de variación fue de 19.02 % 
que es muy bueno para este tipo de investigación. Estos resultados se obtuvieron debido a que el 
forraje no presentó un óptimo valor nutricional que ayudara al crecimiento de los animales. 
 
Manosalvas, C. (2010), en su investigación presenta un incremento total de 10.25 cm/cuy, mientras que 
en esta investigación el incremento de longitud total es de 8.10 cm/cuy. Al respecto Borja, A. (1986), 
explica que el tamaño de la camada depende del número de crías al nacer, siendo los unigénitos los que 
mayor longitud pueden alcanzar hasta la décimo tercera semana. Así corroboramos los resultados 
obtenidos por Manosalvas, C. (2010) con un promedio mínimo de 0.80 gazapos/parto. 
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Cuadro 11. ADEVA para incremento de longitud en cuyes hembras en el comportamiento productivo 
de progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 




F de V GL 
CM 
Crecimiento Engorde Total 
TOTAL 19 - - - 
CRUZAS 3 0.51 ns 0.11 ns 3.34 ns 
EE 16 0.46 0.39 2.38 
 
X (cm / cuy) 6.05 2.05 8.10 
CV ( % ) 11.27 30.45 19.02 
FUENTE: La Autora 
 
Cuadro 12. Promedios y pruebas de significación para incremento de longitud en cuyes hembras en el 
comportamiento productivo de progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes 
















Macabeo macho x hembras F1 









Macabeo macho x hembras F1 









Peruano mejorado macho x 









Peruano mejorado macho x 







FUENTE: La Autora 
 
En el análisis de promedios para incremento de longitud en cuyes hembras  en etapa de crecimiento, 
Cuadro 12, se observó que el mayor promedio obtuvo el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ 
Per. x ♀Mac) con 6.50 cm/cuy, mientras que el menor promedio obtuvo el cruce c2  Peruano mejorado 
macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 5.67 cm/cuy.  En el análisis de promedios para incremento 
de longitud en cuyes hembras  en etapa de engorde, se observó que el mayor promedio obtuvo el cruce 
c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) con 2.50 cm/cuy, mientras que el menor promedio 
obtuvo el cruce c4 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Per) y c2  Peruano mejorado 
macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 1.50 cm/cuy. En el análisis de promedios para incremento 
de longitud total en cuyes hembras, Gráfico 4. Se observó que el mayor promedio obtuvo el cruce c3 
Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) con 9.00 cm/cuy, mientras que el menor promedio 
obtuvo el cruce c2  Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 7.17 cm/cuy. Los 
cuyes del tipo racial macabeo presentan buen desarrollo muscular, son precoces y se adaptan a una 
variedad de alimentos. (Castro, 2002). Los resultados se debieron a que el cruce c3 presentó (3/4 
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FUENTE: La Autora 
 
 
Gráfico 4. Incremento de longitud total en cuyes hembras en el comportamiento productivo de 
progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 
con machos macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha. 
 
4.4 Consumo de Balanceado 
 
4.4.1 Consumo de balanceado en cuyes machos en etapa de crecimiento y engorde 
 
 
Del Cuadro 13, para consumo de balanceado en cuyes machos  etapa de crecimiento el cruce c3 
Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presento el  mayor consumo de balanceado con 2096 
g, siendo su consumo promedio de 37.43 g/cuy/día. El menor consumo de balanceado presentó el cruce 
c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 6737.00 g, siendo su consumo 
promedio de 26.73 g/cuy/día. Para consumo de balanceado en cuyes machos en el período de engorde 
el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presento el mayor consumo de balanceado 
con 4341.60 g, siendo su consumo promedio de 36.18 g/cuy/día. El menor consumo de balanceado 
presento el cruce c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac), con 15222.60 g, siendo 
su consumo animal promedio de 28.19 g/cuy/día. Para  consumo total de balanceado en cuyes machos 
se observa que el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó el mayor 
consumo de balanceado con 3218.80 g. el menor consumo de balanceado presentó el cruce c2 Peruano 
mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac), con 2439.96 g. 
 
Cazar, C. (2008), en sus resultados presenta el mayor consumo total de balanceado de 2865.66 g/cuy 
mientras que el menor consumo de balanceado fue de 2447.25 g/cuy, acercándose a los resultados 
obtenidos en la presente investigación. 
 
Manosalvas, C. (2010), al finalizar su investigación presenta un consumo promedio de 32.03 g/cuy/día 
en la etapa de crecimiento y 34.43 g/cuy/día en la etapa de engorde. En la presente investigación se 
muestra un consumo promedio de 31.42 g/cuy/día en la etapa de crecimiento y 32.03 g/cuy/día en la 
etapa de engorde. Según Castro, H. (2002). El consumo de balanceado a la décima tercera semana es 
de 30 a 50 g/cuy/día, lo que se pudo observar en la investigación es que los resultados se encuentra 
dentro de los datos descritos por el autor. 
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El balanceado suministrado en la etapa de crecimiento presentó un valor nutritivo de Proteína 
Bruta=16%, Ceniza=7%, Grasa=4%, Fibra=32% y Humedad= 13%, mientras que el balanceado 
suministrado en la etapa de engorde presentó un valor nutricional de Humedad=13%, Proteina 
Bruta=19%, Grasa=5%, Fibra Cruda=12%, Ceniza=9%. 
 
Estudios realizados, para evaluar niveles bajos (14 por ciento) y altos (28 por ciento) de proteína en 
raciones  para  crecimiento,  señalan  mayores  ganancias  de  peso,  aumento  en  el  consumo  y  más 
eficiencia en los cuyes que recibieron las raciones con menores niveles 
proteicos. Porcentajes menores de 10 por ciento, producen perdidas de peso, siendo menor a medida 
que se incrementa el nivel de vitamina C. (Chauca, L. 2002) 
 
Cuadro 13. Consumo de balanceado en cuyes machos en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 




















Consumo total/cruce 13519.00 6737.00 2096.00 757.00 5777.25 
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FUENTE: La Autora 
 
 
Gráfico 5. Consumo de balanceado total en cuyes machos en el comportamiento productivo de 
progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 
con machos macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha 
 
4.4.2 Consumo de balanceado en cuyes hembras en etapa de crecimiento y engorde 
 
 
Del Cuadro 14, Para consumo de balanceado en cuyes hembras en etapa de crecimiento el cruce c3 
Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó el mayor consumo de balanceado con 
1918.56 g, siendo su consumo promedio de 34.26 g/cuy/día, el menor consumo de balanceado presentó 
el cruce c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 5256.72 g, siendo su 
consumo promedio de 31.29 g/cuy/día. Para consumo de balanceado en cuyes hembras en etapa de 
engorde el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó el mayor consumo de 
balanceado con 4298.40 g, siendo su consumo promedio de 35.82 g/cuy/día, el menor consumo de 
balanceado presentó el cruce c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 
11552.40 g, siendo su consumo promedio de 32.09 g/cuy/día. Se observa que en el consumo total de 
balanceado por cuy hembra el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó el 
mayor consumo de balanceado con 3108.48 g/cuy. el menor consumo de balanceado presentó el cruce 
c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 2801.52 g. Gráfico 6. 
 
Manosalvas, C. (2010), al finalizar su investigación presenta un consumo promedio de  20.37 g/cuy/día 
en la etapa de crecimiento y  25.21 g/cuy/día en la etapa de engorde. En la presente investigación se 
muestra un consumo promedio de 32.60 g/cuy/día en la etapa de crecimiento y 33.42 g/cuy/día en la 
etapa de engorde. Según Castro, H. (2002). El consumo de balanceado a la décima tercera semana es 
de 30 a 50 g/cuy/día, lo que se pudo observar en la investigación es que los resultados se encuentra 
dentro de los datos descritos por el autor. 
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El balanceado suministrado en la etapa de crecimiento presentó un valor nutritivo de Proteína 
Bruta=16%, Ceniza=7%, Grasa=4%, Fibra=32% y Humedad= 13%, mientras que el balanceado 
suministrado en la etapa de engorde presentó un valor nutricional de Humedad=13%, Proteina 
Bruta=19%, Grasa=5%, Fibra Cruda=12%, Ceniza=9%. 
 
Estudios realizados, para evaluar niveles bajos (14 por ciento) y altos (28 por ciento) de proteína en 
raciones  para  crecimiento,  señalan  mayores  ganancias  de  peso,  aumento  en  el  consumo  y  más 
eficiencia en los cuyes que recibieron las raciones con menores niveles 
proteicos (14 por ciento). Porcentajes menores de 10 por ciento, producen perdidas de peso, siendo 
menor a medida que se incrementa el nivel de vitamina C. (Chauca, L. 2002) 
 
Cuadro 14. Consumo de balanceado en cuyes hembras en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 
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FUENTE: La Autora 
 
 
Gráfico 6. Consumo de balanceado total en cuyes hembras en el comportamiento productivo de 
progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 
con machos macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha 
 
4.5 Consumo de Forraje 
 
4.5.1 Consumo de forraje en cuyes machos en etapa de crecimiento y engorde 
 
 
Del Cuadro 15, para la variable consumo de forraje en cuyes machos en etapa de crecimiento el cruce 
c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó el mayor consumo de forraje con 
15297.52 g, siendo su consumo promedio fue de 273.15 g/cuy/día, el menor consumo de forraje 
presentó el cruce c2  Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac),  con  37258.20 g, 
siendo su consumo animal promedio de 147.85 g/cuy/día. Esta diferencia se debe a que el número de 
crías (F2) en el cruce c3 fue menor que el número de crías (F2) que el cruce c2, por tanto menos 
competencia por el alimento y menos desperdicio del mismo. Para la variable consumo de forraje en 
cuyes machos en el período de engorde el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), 
presentó el mayor consumo de pasto con 44700.00 g, siendo su consumo  animal promedio de 372.50 
g/cuy/día, el menor consumo de pasto presentó el cruce c2  Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ 
Mac. x ♀Mac), con 133995.60 g, siendo su consumo animal promedio de 248.14 g/cuy/día. Para la 
variable consumo total de forraje por cuy macho se observa que el cruce c3 Macabeo macho x hembras 
F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó el mayor consumo de forraje con 29998.76 g/cuy, el menor consumo de 
forraje presentó el cruce c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 19028.20 
g/cuy. 
 
Manosalva, C. (2010), en su investigación presenta un consumo promedio 166.04 g/cuy/día y 245.09 
g/cuy/día, para etapa de crecimiento y engorde respectivamente; en tanto que en la presente 
investigación obtuvo un promedio de 183.52  g/cuy/día y  295.41 g/cuy/día para etapa de crecimiento y 
engorde respectivamente. 
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Según Aliaga, L. (2001), los cuyes machos y hembras pueden llegar a consumir hasta 290 g/cuy/día al 
finalizar la semana trece; en la presente investigación tiene un promedio de 295.41 g/cuy /día al 
finalizar la etapa de engorde, lo que indica que el consumo fue el óptimo. 
 
El forraje suministrado  posee un valor nutritivo de Proteína Bruta = 13.55%, Energía=1.92 Mcal/kg, 
Fibra=30.38%, Humedad= 77.41% y su composición botánica es 60% Kikuyo, 10% gramíneas, 30% 
Trébol y Alfalfa. La relación, existente en una mezcla forrajera de leguminosas y gramíneas, 
respectivamente debe ser 30 y 70% ó 50 y 50% del total de la pradera. Porcentajes menores de 
leguminosas, en una mezcla forrajera, disminuyen el aporte de la cantidad de proteínas y minerales. 
Por el contrario, porcentajes superiores de leguminosas, en una mezcla forrajera, podrían causar 
complicaciones digestivas en los animales (Bernal, J. 1994). 
 
 
Cuadro 15. Consumo de forraje en cuyes machos en el comportamiento productivo de progenies F2 de 
cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 
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FUENTE: La Autora 
 
 
Gráfico 7. Consumo de forraje total en cuyes machos en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 
macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha. 
 
4.5.2. Consumo de forraje en cuyes hembras en etapa de crecimiento y engorde 
 
 
Del Cuadro 16, para la variable consumo de forraje en cuyes hembras en etapa de crecimiento el cruce 
c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó el mayor consumo de forraje con 
13234.48 g, siendo su consumo promedio de 236.33 g/cuy/día, el menor consumo de forraje presentó 
el cruce c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac), con 33381.60 g, siendo su 
consumo animal promedio de 198.70 g/cuy/día, en el período de engorde que el cruce c3 Macabeo 
macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó el mayor consumo de pasto con  g, siendo su consumo 
animal promedio de 330.25 g/cuy/día, el menor consumo de pasto presento el cruce c2 Peruano 
mejorado  macho  x  hembras  F1  (♂  Mac.  x  ♀Mac),  con  16097.00g,  siendo  su  consumo  animal 
promedio de 223.57 g/cuy/día. Para la variable consumo total de forraje por cuy hembra se observa que 
el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó el mayor consumo de forraje con 
26432.24 g/cuy, el menor consumo de forraje presentó el cruce c2 Peruano mejorado macho x hembras 
F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 19028.20 g/cuy 
 
 
Manosalvas, C. ( 2010), en su investigación presenta para etapa de crecimiento y engorde en cuyes 
hembra un consumo promedio de 153.51 g/cuy/día y  223.83 g/cuy/día respectivamente; en tanto que 
en la presente investigación se obtuvo un promedio de 218.72 g/cuy/día y 273.44 g/cuy/día para etapa 
de crecimiento y engorde respectivamente. 
 
Salinas, M. (2002), manifiesta que al finalizar la etapa de crecimiento el peso promedio de un cuy es de 
500 a 800 gramos; consume el forraje verde hasta un 30% de su peso vivo; que satisface sus exigencias 
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con cantidades que van de 150 a 240 gramos de forraje por día. La presente investigación corrobora los 
resultados de consumo de forraje en la etapa de crecimiento. 
 
El forraje suministrado  posee un valor nutritivo de Proteína Bruta = 13.55%, Energía=1.92 Mcal/kg, 
Fibra=30.38%, Humedad= 77.41% y su composición botánica es 60% Kikuyo, 10% gramíneas, 30% 
Trébol y Alfalfa. La relación, existente en una mezcla forrajera de leguminosas y gramíneas, 
respectivamente debe ser 30 y 70% ó 50 y 50% del total de la pradera. Porcentajes menores de 
leguminosas, en una mezcla forrajera, disminuyen el aporte de la cantidad de proteínas y minerales. 
Por el contrario, porcentajes superiores de leguminosas, en una mezcla forrajera, podrían causar 
complicaciones digestivas en los animales (Bernal, J. 1994). 
 
Cuadro 16. Consumo de forraje en cuyes hembras en el comportamiento productivo de progenies F2 
de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 
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FUENTE: La Autora 
 
 
Gráfico 8. Consumo de forraje total en cuyes hembras en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 




4.6.1. Etapa de Evaluación 
 
 
Del Cuadro 17, se observa que el mayor porcentaje de mortalidad   presenta el cruce c1 Macabeo 
macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀ Per.) con un porcentaje de 10.71 %, en tanto los cruces c3 Macabeo 
macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) y c4 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Per) 
presenta 0 % de mortalidad. 
 
Cuadro 17. Porcentaje de mortalidad   en el comportamiento productivo de progenies F2 de cuatro 
cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos macabeo y 












c1 30 0 6 10.71 Apisonamiento 
c2 19 4 0 7.14 Aborto 
c3 4 0 0 0.00 - 













FUENTE: La Autora 
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Chauca, L. (1997), indica que la suplementación de raciones balanceadas durante la lactación permite 
lograr una mayor sobrevivencia de lactantes. 
 
4.7 Conversión Alimenticia 
 
4.7.1 Conversión alimenticia en cuyes machos en etapa de crecimiento y engorde 
 
 
Del Cuadro 18, se observa que la mejor conversión alimenticia en cuyes machos en el período de 
crecimiento presenta el cruce c2 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac), con 2.52, 
lo que equivale a consumir 2.52 g de balanceado para incrementar el peso corporal en un gramo; 
mientras que la menos eficiente fue c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), con 3.44. Se 
observa en el período de engorde que el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), 
presentó la mejor conversión alimenticia con 3.16, lo que equivale a consumir 3.16 g de balanceado 
para incrementar el peso corporal en un gramo; mientras que la menos eficiente fue c1 Macabeo macho 
x hembras F1 (♂ Per. x ♀ Per.) con 4.57. Al final del experimento el cruce c3 Macabeo macho x 
hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó la mejor conversión alimenticia con 3.25, lo que equivale a 
consumir 3.25 g de balanceado para incrementar el peso corporal en un gramo; mientras que la menos 
eficiente fue c1 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀ Per.) con 4.03. Gráfico 9 
 
La presente investigación muestra excelentes resultados y ratifica lo mencionado por  Salinas, M. 
(2002), pues señala que un cuy bien alimentado exterioriza, mejor su bagaje genético y mejora 
notablemente su conversión alimenticia. 
 
Cuadro 18. Conversión alimenticia de cuyes machos en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 



















c1 965.64 299.57 3.22 
c2 748.56 296.89 2.52 
c3 1048.00 305.00 3.44 




c1 2068.80 452.50 4.57 
c2 1691.40 392.67 4.31 
c3 2170.80 686.00 3.16 




c1 3034.44 752.07 4.03 
c2 2439.96 689.56 3.54 
c3 3218.80 991.00 3.25 
c4 2513.20 744.00 3.38 

























c1 c2 c3 c4 
 
FUENTE: La Autora 
 
 
Gráfico 9. Conversión alimenticia final en cuyes macho en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 
macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha. 
 
4.7.2 Conversión alimenticia en cuyes hembras en etapa de crecimiento y engorde 
 
 
Del Cuadro 19, se observa que la mejor conversión alimenticia en cuyes hembras en etapa de 
crecimiento presentó el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), con 3.11, lo que 
equivale a consumir 3.11 g de balanceado para incrementar el peso corporal en un gramo; mientras que 
la menos eficiente fue c1 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀ Per.) con 3.22. Se observa en el 
período de engorde que el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó la mejor 
conversión alimenticia con 3.42, lo que equivale a consumir 3.42 g de balanceado para incrementar el 
peso corporal en un gramo; mientras que la menos eficiente fue c2 Peruano mejorado macho x hembras 
F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 5.14. Al final del experimento el cruce, c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ 
Per. x ♀Mac) presentó la mejor conversión alimenticia con 3.32, lo que equivale a consumir 3.32 g de 
balanceado para incrementar el peso corporal en un gramo; mientras que la menos eficiente fue c2 
Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac)  con 4.33. Gráfico 10 
 
 
Al respecto Aliaga, L (2001), señala la superioridad del comportamiento de los cuyes cuando reciben 
un suplemento alimenticio, así el cuy mejora notablemente su conversión alimenticia que puede llegar 
a valores intermedios entre 3.09 y 6. Los datos de conversión alimenticia final obtenidos en esta 
investigación se encuentran dentro de este rango lo cual estableció que hubo una buena  eficiencia en la 
asimilación del alimento en nuestra investigación 
 
Vergara, V. (2009), manifiesta que el uso de forraje verde como único alimento   para el cuy, no 
contribuye con el aporte suficiente de nutrientes y energía, para sostener el crecimiento rápido, 





Castro, H. (2002), sostiene que en el tipo de alimentación de forraje más balanceado, la conversión 
alimenticia se mejora, cuando la ración está preparada con   insumos de mejor digestibilidad y con 
mejor densidad nutricional. En la presente investigación se suministró a los animales una alimentación 
mixta la cual permitió una mejora en los valores de conversión alimenticia, haciendo una comparación 
con Manosalvas, C (2010) el cual obtuvo valores de conversión alimenticia entre 2.75 y 3.49. 
 
Cuadro 19. Conversión alimenticia de cuyes hembras en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 



















c1 914.48 283.60 3.22 
c2 876.12 272.17 3.21 
c3 959.28 308.50 3.11 




c1 1998.00 496.00 4.03 
c2 1925.40 374.33 5.14 
c3 2149.20 627.50 3.42 




c1 2912.48 779.60 3.74 
c2 2801.52 646.50 4.33 
c3 3108.48 936.00 3.32 
c4 2848.64 765.50 3.72 
FUENTE: La Autora 
 
 























c1 c2 c3 c4 
 
FUENTE: La Autora 
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Gráfico 10. Conversión alimenticia final en cuyes hembras en el  comportamiento productivo de 
progenies F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 
con machos macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha 
 
4.8 Vigor Híbrido 
 
 
Al realizar el análisis del Cuadro 20, se observa que el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. 
x  ♀Mac)  tanto  en  machos  como  hembras,  es  el  único  cruce  que  presenta vigor  híbrido  con  un 
promedio de 7.05 % de igual manera en comparación con datos de Manosalvas, C (2010) el único 
cruce que presentó un vigor híbrido fue (macho Peruano Mejorado con hembras Macabeo) con 3.92%, 
teniendo en cuenta que en la presente investigación se usaron las crías que obtuvo Manosalvas como 
hembras reproductoras. 
 
El término ofrece controversia, particularmente en el mejoramiento selectivo del animal doméstico, 
porque se prejuzga de que todos los mestizajes de plantas o animales son mejores que sus padres; y no 
es necesariamente verdad. Cuando un híbrido es superior a sus progenitores se habla de "vigor híbrido" 
(Chauca, L 1985). 
 
Cuadro 20. Vigor híbrido en cuyes machos y hembras en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 

















779.60 hembras -6.30  





646.50 hembras -19.19  





936.00 hembras 4.00  
7.05 





765.50 hembras -9.94  
744.00 macho -7.00 
FUENTE: La Autora 
 
4.9 Rendimiento de Carcasa 
 
4.9.1 Rendimiento de la carcasa en cuyes machos 
 
 
Del análisis del Cuadro 21, Gráfico 11,  se observa que el mejor rendimiento de carcasa para cuyes 
machos es c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac)  con 70.00 %, mientras que el menor 
rendimiento se presenta en c4 Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Per) con 63.00%. 
Cajamarca, J. ( 2010), menciona que el rendimiento promedio de carcasa es de un 65 % en los cuyes, 
en el 35 % de diferencia se reparte de la siguiente manera: las vísceras 26.5 %, pelos 5.5%, y sangre 




con los datos descritos por (Manosalvas, C. 2010) con un mayor porcentaje de 70.30% y un valor 
menor con 67.08%. 
 
Cuadro 21. Rendimiento de carcasa en cuyes machos, en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 














FUENTE: La Autora 
g 857.72 786.24 1100.09 875.10 
% 100.00 100.00 100.00 100.00 
g 840.69 739.06 1059.39 822.59 
% 96.00 94.00 96.30 94.00 
g 574.69 511.06 770.06 551.31 




RENDIMIENTO DE LA CARCASA EN 


















c1 c2 c3 c4 
 
FUENTE: La Autora 
 
Gráfico 11. Rendimiento de carcasa en cuyes machos, en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 
macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha. 
 
4.9.2 Rendimiento de carcasa para cuyes hembras 
 
 
Del análisis del Cuadro 22, Gráfico 12,  se observa que el mejor rendimiento de carcasa para cuyes 
hembras es c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) y c1 Macabeo macho x hembras F1 (♂ 
Per. x ♀ Per.) con 67.00 %, mientras que el menor rendimiento se presenta en c2 Peruano mejorado 




Cajamarca, J. ( 2010), El rendimiento promedio de carcasa es de un 65 % en los cuyes, en el 35 % de 
diferencia se reparte en: vísceras 26.5 %, pelo 5.5 %, y sangre 3%. En la presente investigación los 
valores obtenidos en los diferentes cruces tanto en machos como en hembras son similares a lo 
mencionado por el autor. 
 
Cuadro 22. Rendimiento de carcasa en cuyes hembras, en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 













FUENTE: La Autora 
g 723.32 593.71 868.92 581.08 
% 100.00 100.00 100.00 100.00 
g 695.98 564.02 842.85 547.96 
% 96.22 95.00 97.00 94.30 
g 484.62 374.04 582.18 377.70 




RENDIMIENTO DE LA CARCASA EN 


















c1 c2 c3 c4 
 
FUENTE: La Autora 
 
 
Gráfico 12. Rendimiento de carcasa en cuyes hembras, en el comportamiento productivo de progenies 
F2 de cuatro cruzamientos entre grupos raciales de cuyes (Cavia porcellus) de hembras F1 con machos 
macabeo y peruano mejorado. Tumbaco- Pichincha 
 
4.10 Color de Ojos 
 
En el análisis de color de ojos, durante el experimento se obtuvo el 100 % de animales con ojos de 
color oscuro, tanto machos como hembras en todos los cruces evaluados, lo que indica animales menos 
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nerviosos, mejor alimentación, mejor crecimiento y peso; animales con ojos claros descendientes de 
animales con ojos oscuros presentan a futuro características indeseables para el productor, (Cazar, C. 
2008) 
 
4.11 Número de Dedos 
 
En el análisis de número de dedos, durante el experimento se obtuvo el 100 % de animales con cuatro 
dedos patas anteriores, y tres dedos en las patas posteriores en todos los cruces evaluados. Estos 
resultados son adecuados ya que un cuy con más de cuatro dedos en las patas anteriores, y tres dedos 









 Se determinó que el mejor cruce durante la evaluación fue c3 Macabeo macho x hembras F1 
(♂ Per. x ♀Mac) presentando el mayor incremento de peso con 991.00 g/cuy,  incremento de 
longitud total de 11 cm/cuy, un consumo promedio de balanceado de   36.57   g/cuy/día, un 
consumo de forraje de 340.89 g/cuy/día mejor conversión alimenticia con 3.25, y presenta 
incremento en vigor híbrido positivo con 10.00% un rendimiento de carcasa del 70 %, color de 
ojos oscuros, 4 dedos en las patas anteriores y tres dedos en la patas posteriores. 
 
5.2 Cuyes Hembras 
 
 
 Se determinó que el mejor cruce durante la evaluación fue c3 Macabeo macho x hembras F1 
(♂ Per. x ♀Mac),  presentando el mayor incremento de peso total de 936.00 g/cuy,  incremento 
de longitud total de 9.00 g/cuy,  un consumo de balanceado de 35.32 g/cuy/día, un consumo de 
forraje de 300.36 g/cuy/día mejor conversión alimenticia con 3.32, y presenta incremento en 
vigor híbrido positivo con 4.00%, un rendimiento de carcasa del 67 %, color de ojos oscuros, 4 
dedos en las patas anteriores y tres dedos en la patas posteriores. 
 
 En cuanto a las necesidades requeridas por el productor y consumidor, se puede decir que el 
cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) cumple con todas las características, 
ya que el consumo de alimento se encuentra dentro del rango de consumo/animal/día, su peso, 






 Utilizar  el  cruce  c3  Macabeo  macho  x  hembras  F1  (♂  Per.  x  ♀Mac), para  posteriores 
investigaciones, ya que la progenie (F2) resultante, obtuvo los mejores resultados de las 
variables evaluadas en la presente investigación. 
 
 Para posteriores estudios utilizar igual número de animales   por tratamiento, luego de una 
selección exhaustiva tomando  en cuenta, reproducción, producción, alimentación, 
características fenotípicas, etc., lo cual permita una mejor estimación de los resultados a 
obtenerse en las variables a investigar. 
 
 Iniciar un programa de cruzamiento de c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), 





La crianza del cuy es una práctica arraigada en las familias de las comunidades rurales de la serranía 
del Ecuador, (Cadena, S. 2005). 
 
Las ventajas de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su ciclo reproductivo 
corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación versátil que utiliza insumos 
no competitivos con la alimentación de otros monogástricos. (FAO, 2012). 
 
Desafortunadamente, debido a la crianza tradicional, la raza de los cuyes ha ido desmejorando y su 
número  al  nivel  de  las  familias  ha  bajado  considerablemente,  a  tal  punto  que  varias  familias 
campesinas no tienen estos animales, (FAO, 2012). 
 
El mejoramiento genético tiene por objeto ir seleccionando poco a poco las características deseables y 
fijarlas en la población del criadero en forma segura y permanente. A la vez deben eliminarse, todas las 
características negativas. (Cadena, S. 2005). 
 
El trabajo en mejoramiento tiende a obtener líneas precoces, que se adapten de una manera adecuada a 
los diferentes ecosistemas que hay en el Ecuador, (Aliaga, L. 2001). 
 
La reproducción es un proceso complejo y de precisión tan maravillosa, por el cual se perpetúan las 
especies. Constituye la esencia de la actividad zootécnica en producción de carne, a partir del cual la 
alimentación, el manejo y la sanidad deben planificarse para lograr una buena producción y 
productividad. Se entiende que se debe lograr animales de mayor peso, mejor rendimiento de carne y 
elevada calidad, en el menor tiempo, optimizando recursos, (COORU, 2007). 
Tomando en consideración estos aspectos, en esta investigación se plantearon los siguientes objetivos: 
Objetivo General: Evaluar la progenie F2   resultante del retrocruzamiento entre (Macabeo macho x 
hembras F1 (♂ Per. x ♀ Per.), Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac), Macabeo 
macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Per)) de 
cuyes (Cavia porcellus), en el Campo  Académico Docente Experimental “La Tola”, CADET. 
 
Objetivo Específico: Determinar las características morfológicas y evaluar el comportamiento 
productivo de la progenie F2 de cuatro cruzamientos de dos grupos raciales de cuyes (Cavia 
porcellus). 
 
La presente investigación se llevó a cabo en el área de Cavicultura del Campo Académico Docente 
Experimental “La Tola”, CADET, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 
Ecuador. En esta investigación se empleó un diseño Completamente al Azar con cuatro tratamientos. 
 
Los tratamientos fueron: c1 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀ Per.), c2 Peruano mejorado 
macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac), c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), c4 
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Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Per).Ubicados los tratamientos se esperó el 
nacimiento de la progenie (F2) para empezar con su evaluación. 
 
 
Las  variables  que  se  evaluaron  fueron:  número  de  gazapos,  incremento  de  peso,  incremento  de 
longitud,  consumo  de  balanceado,  consumo  de  forraje,  mortalidad,  conversión  alimenticia,  vigor 
híbrido, rendimiento de carcasa, color de ojos y número de dedos; todas las variables fueron evaluadas 
y registradas por separado machos y hembras en la progenie (F2) resultante, 
 
La investigación presenta los siguientes resultados: 
 
 
Para  incremento  de  peso  en  etapa  de  crecimiento  en  cuyes  machos,  no  presentó  significación 
estadística siendo el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) el que presentó mayor 
promedio con 305.00 g/cuy, mientras que el menor promedio presentó el cruce c2 Peruano mejorado 
macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 296.89 g/cuy. En la etapa de engorde en cuyes machos se 
observó alta significación estadística, siendo el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x 
♀Mac) el que presentó mayor promedio con 686.00 g /cuy, y el menor promedio presentó el cruce c2 
Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 392.67 g/cuy. 
 
 
Para incremento de peso en etapa de crecimiento en cuyes hembras, no presentó significación 
estadística, siendo el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac)  el que presentó mayor 
promedio con 308.50 g/cuy; mientras que el menor promedio presentó c2 Peruano mejorado macho x 
hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 272.17 g/cuy. En etapa de engorde se observó alta diferencia 
estadística, siendo el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac)  el que presentó mayor 
promedio con 627.50 g/cuy; mientras que el menor promedio presenta c2 Peruano mejorado macho x 
hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 374.33 g/cuy. 
 
Para incremento de longitud en etapa de crecimiento en cuyes machos, se observó alta significación 
estadística, siendo el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) el que presentó mayor 
promedio con 7.50 cm/cuy, mientras que el menor promedio presentó c2  Peruano mejorado macho x 
hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 5.80 cm/cuy. En etapa de engorde se observó alta significación 
estadística, siendo el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) el que presentó un 
mayor promedio con 3.50 cm/cuy, y el cruce que presentó menor promedio fue c2  Peruano mejorado 
macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 2.40 cm/cuy. 
 
Para incremento de longitud en etapa de crecimiento en cuyes hembras, no de observó significación 
estadística, siendo el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) el que presentó mayor 
promedio con 6.50 cm/cuy, mientras que el menor promedio presentó c2 Peruano mejorado macho x 
hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 5.67 cm/cuy. En etapa de engorde se observó alta significación 
estadística, siendo el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) el que presentó un 
mayor promedio con 2.50 cm/cuy, y el cruce que presentó menor promedio fue c2 Peruano mejorado 
macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac)  con 1.50 cm/cuy. 
 
Al final del experimento para la variable consumo de balanceado en cuyes machos, el cruce c3 
Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó el mayor promedio con 36.57 g/cuy/día, el 
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menor promedio presento el cruce fue c2  Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) 
con 27.73 g/cuy/día. En cuyes hembra el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), 
presentó el mayor consumo promedio con 35.32 g/cuy/día. El menor consumo de balanceado presento 
el cruce c2  Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac), con 31.84 g/cuy/día. 
 
Al final del experimento para la variable consumo de forraje en cuyes machos, el cruce c3 Macabeo 
macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), presentó el mayor promedio con 340.89 g/cuy/día, el menor 
promedio presentó el cruce c2  Peruano mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac), con 216.23 
g/cuy/día. En cuyes hembra el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) presentó el 
mayor promedio con 300.36 g/cuy/día. El menor consumo de pasto presento el cruce c2   Peruano 
mejorado macho x hembras F1 (♂ Mac. x ♀Mac) con 215.65 g/cuy/día. 
 
La mejor conversión alimenticia para cuyes machos presentó el cruce c3 Macabeo macho x hembras 
F1 (♂ Per. x ♀Mac), con 3.25, lo que equivale a consumir 3.25 g de balanceado para incrementar el 
peso corporal en un gramo. En cuyes hembra el cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x 
♀Mac), presentó la mejor conversión alimenticia con 3.32, lo que equivale a consumir 3.32 g de 
balanceado para incrementar el peso corporal en un gramo. 
 




 Se determinó que el mejor cruce durante la evaluación fue c3 Macabeo macho x hembras F1 
(♂ Per. x ♀Mac) presentando el mayor incremento de peso con 991.00 g/cuy,  incremento de 
longitud total de 11 cm/cuy, un consumo promedio de balanceado de   36.57   g/cuy/día, un 
consumo de forraje de 340.89 g/cuy/día mejor conversión alimenticia con 3.25, y presenta 
incremento en vigor híbrido positivo con 10.00% un rendimiento de carcasa del 70 %, color de 
ojos oscuros, 4 dedos en las patas anteriores y tres dedos en la patas posteriores. 
 
CUYES HEMBRAS 
 Se determinó que el mejor cruce durante la evaluación fue c3 Macabeo macho x hembras F1 
(♂ Per. x ♀Mac),  presentando el mayor incremento de peso total de 936.00 g/cuy,  incremento 
de longitud total de 9.00 g/cuy,  un consumo de balanceado de 35.32 g/cuy/día, un consumo de 
forraje de 300.36 g/cuy/día mejor conversión alimenticia con 3.32, y presenta incremento en 
vigor híbrido positivo con 4.00%, un rendimiento de carcasa del 67 %, color de ojos oscuros, 4 
dedos en las patas anteriores y tres dedos en la patas posteriores 
 
 En cuanto a las necesidades requeridas por el productor y consumidor, se puede decir que el 
cruce c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac) cumple con todas las características, 
ya que el consumo de alimento se encuentra dentro del rango de consumo/animal/día, su peso, 
longitud, y rendimiento de la carcasa fueron los mejores de la investigación. 
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Al finalizar la etapa de cruzamiento se determinó 
 
 
 Utilizar  el  cruce  c3  Macabeo  macho  x  hembras  F1  (♂  Per.  x  ♀Mac), para  posteriores 
investigaciones, ya que la progenie (F2) resultante, obtuvo los mejores resultados de las 
variables evaluadas en la presente investigación. 
 
 Para posteriores estudios utilizar igual número de animales   por tratamiento, luego de una 
selección exhaustiva,  lo cual permita una mejor estimación de los resultados a obtenerse en las 
variables a investigar. 
 
 Iniciar un programa de cruzamiento de c3 Macabeo macho x hembras F1 (♂ Per. x ♀Mac), 




Breeding guinea pig is an established practice in the families of the rural communities in the highlands 
of Ecuador, (Cadena, S. 2005). 
 
The advantages of breeding guinea pigs as a species include carp, short reproductive cycle, ease of 
adaptation to different ecosystems and versatile power supplies using power uncompetitive with other 
monogastric (FAO, 2012). 
 
Unfortunately, due to traditional breeding, the breed of guinea pigs has been deteriorating and the 
number of families level has dropped considerably, to the point that many rural families do not have 
these animals (FAO, 2012). 
 
Genetic improvement aims gradually be selecting desirable traits and fix them in the breeding 
population safely and permanently. At the same time should be removed, all negative characteristics. 
(Cadena, S. 2005). 
 
The  improvement  work  tends  to  get  early  lines,  adapted  in  a  manner  suitable  to  the  different 
ecosystems that exist in Ecuador, (Aliaga, L. 2001). 
 
Reproduction is a complex and wonderful precision, by which perpetuate the species. It is the essence 
of zootechnical activity in meat production, from which food, and health management should be 
planned to achieve a good production and productivity. It is understood that animals should achieve 
greater weight, better performance and high quality meat, in the shortest time, optimizing resources, 
(COORU, 2007). 
 
Considering these aspects, in this study had the following objectives: 
 
 
General Purpose: Evaluate the resulting F2 progeny of the backcross between (Macabeo male x female 
F1 (♂ Per. X ♀ Per.), Peruvian improved F1 male x female (♂ Mac Mac x ♀), Macabeo F1 male x 
female (♂ Per. x ♀ Mac), Peruvian improved F1 male x female (♀ ♂ Per Mac x)) of guinea pigs 
(Cavia porcellus), Academic Teaching Field Experiment " The Tola "CADET. 
 
Specific objective: Determine the morphological and evaluate the performance of the F2 progeny of 
four crosses of two racial groups of guinea pigs (Cavia porcellus). 
 
This research was conducted in the area of academic teaching Cavicultura Experimental Field "La 
Tola", CADET, Faculty of Agricultural Sciences of the Central University of Ecuador. This research 
used a completely randomized design with four treatments. 
 
The treatments were: Macabeo c1 F1 male x female (♂ Per. X ♀ Per.), C2 Peruvian improved F1 male 
x female (♀Mac x ♂ Mac), c3 Macabeo F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac) , c4 improved Peruvian 
male x female F1 (♂ Mac x ♀ Per). Located treatments are expected birth of offspring (F2) to begin 
evaluation. 
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The variables evaluated were: number of kits, weight gain, increased length, balanced consumption, 
feed consumption, mortality, feed conversion, hybrid vigor, carcass yield, eye color and number of 
fingers, all variables were assessed and recorded separately in male and female progeny (F2) resulting 
 
The research presents the following results: 
 
 
For weight gain in growth stage in males guinea pigs, no statistical significance being presented c3 
Macabeo crossing F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac) presented the highest average with 305.00 g / 
guinea pig while the average low introduced Peruvian c2 improved crossing male x female F1 (♂ Mac 
x ♀ Mac) to 296.89 g / cuy. In the fattening stage in male guinea pigs showed high statistical 
significance, being the crossing c3 Macabeo F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac) presented the highest 
average with 686.00 g / guinea pig, and the lowest average crossing presented c2 improved Peruvian 
male x female F1 (x ♀ ♂ Mac Mac) to 392.67 g / cuy. 
 
For weight gain in growth stage in females guinea pigs, showed no statistical significance, being the 
crossing c3 Macabeo F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac) presented the highest average with 308.50 g 
/ cuy, while the lowest average introduced improved c2 Peruvian male x female F1 (♂ Mac x ♀ Mac) 
to 272.17 g / cuy. In fattening stage high statistical difference was observed, with the crossing c3 
Macabeo F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac) presented the highest average with 627.50 g / cuy, while 
the lowest average has improved c2 Peruvian male x female F1 (♂ Mac x ♀ Mac) to 374.33 g / cuy. 
 
 
To increase growth stage length in males guinea pigs, high statistical significance was observed, with 
the crossing c3 Macabeo F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac) presented the highest average with 7.50 
cm / cuy, while the lowest c2 showed improved average Peruvian male x female F1 (♂ Mac x ♀ Mac) 
to 5.80 cm / cuy. In fattening stage high statistical significance was observed, with the crossing c3 
Macabeo F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac) which presented a higher average with 3.50 cm / cuy, 
and crossing that had lower average was improved Peruvian c2 male x female F1 (x ♀ ♂ Mac Mac) to 
2.40 cm / cuy. 
 
 
To increase growth phase length in females guinea pigs and not of statistical significance observed, 
being the crossing c3 Macabeo F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac) presented the highest average with 
6.50 cm / cuy, while the lowest c2 showed improved average Peruvian male x female F1 (♂ Mac x ♀ 
Mac) to 5.67 cm / cuy. In fattening stage high statistical significance was observed, with the crossing 
c3 Macabeo F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac) which presented a higher average with 2.50 cm / cuy, 
and crossing that had lower average was improved Peruvian c2 male x female F1 (x ♀ ♂ Mac Mac) to 
1.50 cm / cuy. 
 
 
At the end of the experiment for variable consumption in males guinea balanced, Macabeo c3 crossing 
F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac), had the highest average with 36.57 g / guinea pig / day, the lowest 
average crossing was present Peruvian c2 improved F1 male x female (♂ Mac x ♀Mac) with 27.73 g / 
guinea pig / day. In female guinea pigs crossing c3 Macabeo male x female F1 (♂ Per. X ♀ Mac), had 
the highest average consumption with 35.32 g / guinea pig / day. The lower consumption of balanced 




At the end of the experiment for variable forage intake in males guinea, Macabeo c3 crossing F1 male 
x female (♂ Per. X ♀ Mac), had the highest average with 340.89 g / guinea pig / day, the lowest 
average crossing presented c2 Peruvian improved F1 male x female (♂ Mac x ♀Mac), with 216.23 g / 
guinea pig / day. In female guinea pigs crossing c3 Macabeo male x female F1 (♂ Per. X ♀ Mac) had 
the highest average with 300.36 g / guinea pig / day. The lower consumption of crossing c2 present 
pasture improved Peruvian male x female F1 (♂ Mac x ♀ Mac) to 215.65 g / guinea pig / day. 
 
The best feed conversion for males guinea presented c3 Macabeo crossing F1 male x female (♂ Per. X 
♀ Mac), with 3.25, equivalent to 3.25 g of balanced eating to increase body weight in one gram. In 
female guinea pigs crossing c3 Macabeo male x female F1 (♂ Per. X ♀ Mac) presented the best feed 
conversion with 3.32, equivalent to 3.32 g of balanced eating to increase body weight in one gram. 
 
After analyzing the results it was concluded: 
 
MALE GUINEA PIGS 
 
 It was determined that the best crossing during the evaluation was Macabeo c3 male x female 
F1 (♂ Per. X ♀ Mac) showing the greatest increase in weight 991.00 g / cuy, increasing total 
length of 11 cm / cuy, average consumption of balanced 36.57 g / guinea pig / day, a forage 
intake of 340.89 g / guinea pig / day with 3.25 better feed conversion, and hybrid vigor has 
increased 10.00% positive carcass yield of 70%, dark eye color, 4 toes on the front feet and 
three toes on the hind feet. 
 
FEMALE GUINEA PIGS 
 
 It was determined that the best crossing during the evaluation was Macabeo c3 male x female 
F1 (♂ Per. X ♀ Mac), showing the largest increase in total weight of 936.00 g / cuy, increasing 
total length of 9.00 g / cuy, a balanced consumption of 35.32 g / guinea pig / day consumption 
of forage 300.36 g / guinea pig / day with 3.32 better feed conversion, and increased hybrid 
vigor has positive 4.00%, a yield of 67% housing, color of eyes dark, 4 fingers on the forelegs 
and three hind toes in 
 
 With regard to the needs required by the producer and consumer, it can be said that the 
crossing c3 Macabeo F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac) complies with all the features, as 
feed intake is within the range consumer / animal / day, weight, length, and carcass yield were 
the best of the investigation. 
 
After the step of crossing determined 
 
 
 Use Macabeo c3 crossing F1 male x female (♂ Per. X ♀ Mac), for further investigation, as the 
progeny (F2) resulting, obtained the best results of the variables evaluated in this investigation. 
 
 
 For  further studies  using the  same  number  of  animals  per treatment,  after  an  exhaustive 
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ANEXO 12. Análisis bromatológico del balanceado y forraje. 
 





PROCUY ENGORDE  
PROCUY 





























Ceniza (max) 7% 7% 9% 
 
Valor Nutritivo Examen Bromatológico 
Proteína Bruta = 16% Materia seca = 81.9 g 
Ceniza= 7% Calcio = 0.960 g 
Grasa= 4% Fósforo = 0.428 g 





Composición Botánica 60% Kikuyo, 10% gramíneas, 
30% Trébol y Alfalfa 
 
 
Valor Nutritivo Proteína Bruta = 13.55% 
Energía= 1.92 Mcal/kg 
Fibra= 30.38% 
Humedad= 77.41% 
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